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::l\11} . ·l ~Ill .. • • !Bun~•~•lfenbauucommtlrar,l}oml>• U,&:rf11U, blt.f,il!;;b; td1grapl1il~ l1ti!;U, Dbi:,oljl oon anbmoarlG li,[llmmt, .Ba:,, ftdj gali. !lll,[lanbro fdjlug ali,r •mil !El, flnb meljlcnG _ljarf, ljalim fdiiim .,_ <l:ln jung,B IDimpmabdjm war ~ fU,l.CX lJ ~ }l."lltt:X:. ton oeom U'lfctlb<>llllt<hlbtr,_ ,,nb in i:,cr,iHtn ®tunbe,1 nuc'i b11n "" 1<0(.J nldjt ,,o,!t,gm, !a§t flcli amtclj, bttn ®iein1 hnmer wlilir gcgcn ben [l'uorn unb liringcn wilj:rnb b,~ ®In lijm ,omfdjaft In lllrcalau In her !t~tm 
><U:n !Banb,~t,µntt,m•nt te! 3mmn Sd/mvrac fl'b"djt '""""' sn,_,.reoft'." """· h,jj bt, 8unobmt bt5 <l:rpor_ta IIOtf/ Sdj/ib<! fduca tobten t!lrnbern, Iii! ber !<r! hie ljodjncn \jlrnf,. 2,11 wegm !9r,B o<rPiirlrn lllliftr.B ouf, 
{\\. ~I. \\lt·oiin1• 1111 , "'')aftcnr. 0,i;a,t ;;0 ',igrn,r ,(!:ommimon;r cf D1,j,o lhpc11mrn:G fi_i:b_ ot1!Ja!tn_1jiu•a\;11; bm !!iir .. '5!aatrn in oU~n bcutfdjen sto11, ~•pf llnd)f,iiblf(lj breilgei>rfidl mar w!• l!)ieleB ,fNfir i\1 bl, 'l!tpfilcrnte fn gcfollrn. !lluf llltfragm gob bc_H Wlob, 
~•urrlu. e')omn. ~\•,~r•i:~r: ~ir1~~n'.~~:tfgf.'1~'~;;,~~ ~:r'~r~'.?"'""" b,m 111 Qiu,~~! f1c~rnbrn ;~,;~';,'J,';;:~,;:.1,~: i~t~ on ber B•~l - ::i :i~::u~;"6ru~~~~:b~l:~~'kl~~: ~~~~':Z~,;, rri~ .l:,~1~~n:r::;1:;i,1 ~;~ t·,::,~~t~!~!'~i~li~:~~·;,f~ri'::c~;t:; 
_ 
llndc ®am @,lo uorg,flrn:!t obtr ~,nb ----- - ---- • liln!iri Utrl}nftct; er lie§ fldj ruglg no, bt!!Jo!b ffir btn gonim !/lllutcr gilt. 1Dt1 w,rb, fie tnnorbm. Unltr0rldjr.t! warm 
<. ~nn. ~~ ~-::~ ... ~ .. /)nw,i,•~c g•f:~~~!,~\,1,b oon @rn !!llnbc J)an p, ['It ~i,rit, btr ~!lllton~«. Z,nntontrllllnlen. :~r1~~~,ll•~;~~:,~a;:~o:b•,Bn 'r,~:' ~~~ i~~Wr'.fg0~:~a~~i:t; !~t~.~~~: ~~:· ~;, :r:1:1~u::tiau~·::r1~~:n, 9b~16~:b: 
1!:ag, nelnng!c ~cut: ,ur ~,fµrn~ung Ion bcllt1bd hr •••cri· ~"" "Jt, "•' ,si,am "11<man' 11 '' ·" amm,an!fdjc" ulu~ bm tm illlontflctlum bcB ;'!nncrn ~ntonfo ljatt,, iumn er am ~,l>m gcl>lie, btn (l;t !fl aud) gro\je mac!ifrag, nod) cgen mlt eintr 5rdt,n J)al!wunb, In btr 
eieneitoi 2o~gc ~al!t: ctncn ~ntrag rn1 -Bttnbctfcnato~ unb @ouocrneu~ i.51\b, T'~Ucttnl?h"'nu·t ru !ft _o:~iig w:ef grg-rn e:~,af!rotfrnt~I ~a~rc£iberi<qt btr ®uptr, bcn tvdrr, bu~ ®djh:fien fldjerHt:g ntctt ~tb'e.r Dbcr 1'fpfdwcln m &ngfaub, ~~ Jtfid}c hegenb aufgefunbm. Sl)as ~nifdJm 
~•liratf/t, wonadJ b,r !llullcnfeltctar b,m Q:,iro!rnu',s nmrb,. :\'.' i!•q ',·, . ~Lt \uu~,n IJ_n,n <d/,~ mtmbrnlrn ''.';'lnbtanerfd)ulm gefJt T/m ung,flellt .;ln!lopµaloo<ra, !Br!u\a uub {fl leln @rnnb oorljanb,n, we!ijolo ber IDlenjl~mfdjaft tann man f.dj nor, 
@;mat ~lu•!unft gtlicn foU, warum bt• ®ab, ,!)au•pton ~a• "' fdn,r 1c~!arn ° • b•i•,bcr. ~"•'<"b vnll•;~ J:1~;;11Q•. I~~ 001 , cn!l bl, ;'lnoiantr bcm ®djulroefcn illlnl!nnb ljmfdjt ob b!r t5djmftn!t9at amer(!a,ilfdjtr [lbtr rn (l;nglanb nidit ftdlenl llnb nun p,Ute ~di {ierau~, bnli 
.!M,g!f<gtllt bet ill<1<lnigtm ~i!oatrn St,Uung anc!)®tub1111 ubcr bit 111 blt(,m "? ';1 " 11 '1'!.' • bet }kz •~ ;' · 'i,. tin 1l<l! ;une~mtnb<G.;lolmfle ,ntgegen tine furdJbare'llufregung. clnen gutrn ~!fifau eq!clrn foUte @,, baG llllabdjcn, wl, <H ruble &ng, «•Irle, 
auG ben ~a.,aufdj<n @,woflem 3uril;l, ~anbc un!jctmhdj !jliujig 001touunrnbcn '°"~-~ ,IJ!,Ilio,,ar: !"'" 0in•~u an~"~ &nn~<n unb bali bmtf/ ble j,ut b•~•~<n, ----- ff<nwort,g bring! rnghfdjcr t'.l:1ber 22 lien wurbe, dngeflanb, fltli bl, mJunbe 
g,1ogcn fmn. ~ladj mi,r longmn \De, @dcn&aljnroubm1tn gcmadjt un~ bo> 9"t' 1 ~~11 '{/"/'); 87 •0 I~ /'f'djH >en 3r,btmtetfdJulcn tdJI ~fm~gmb, ffAllll>ltcr fjQtt ffttrbolfdllf<+ t,IenlH bt, @nllone; ,g if! alier iu <rmar, felbfl btigcbra<1!t unb ble ~rt,fe an fldj 
bait, tJ.mrte bt< iRefolutton an\ brn @, frgebnrfi bu\er @;tub1m fo,llrn m mtco, 11• '"'/ j" 1?' .u~g' au t' ~/ Vaill! \!:•g<bntfi\cr,t~tdjwjr 't"' ij ;'S.:~per, l!lrl ben &torterungcn fiber baH !Bog ten, baji bet \j)rdg "'iiljrcnb btH i!lllnter~ felbfl gtfdjrl,ben iu fJa6m !!llarum: 
t1.1!:~;~;~~bc~uf ~'Ji" et~jl~m~l~;::, ",tr :.:·~~~:"~~t b:1:.r.!Jlorl~ &mmcn,I ~t,. i',~~~· ;":t\1rntc~'~K~;~; ",'t'u bt ~t,r fiir ~:i~~i~~ti~tfelnrn~ ~etlit,:~.fi r,tn:;. tmg'idi• Si)lpljtijer!e~J.:iel!f,rum lfl a,,t: au_f 25 t,Ienrn fle!gen wlrb, u,~t~, 1:1:i~ ~~1!~~.;,10:a&,n werben 
fdilufi beba!t,rtnmbrn. -\Darauf wu,b, >i)ie , llm~nt~• 1,, l6t. l!cnrH ~tell! els, b!o£t (0\'1·,[pt1(;ung 2000 \!lofiar9- •B,1t,ljm ber 6tf/ule [<16~ ble clUmn lldjerft1tfi bte auffa!llge !Beo!iadjtung 
bl, lv,6att, ~Im bte 9l c>ta:Jucc,rnal a,., bt,j,, Milt b:fi al!mJ)mn fo!grn ~•;~1;;;;'•~~~: br@t~n ,;~~,~~~~~t~ ~~~:a't:~1~:1f,~~:gtf,~~~:".;~~;::t :,~6;lt'J~1 ~•:ii'ii, ~~6~;~~;~~::~ui':,; ~tiil:>t!Jnrc .yctl1ii1nte1' '1:l)teaao 19,.0111111raeu,!ll'tc1<t, 
l!lorla,, forlgeic~t. btn ~"~JU~: . ,Jgrc.;;p,;laliff er~1tlt filr dn, !ldne ~des SDen nldjt auf ~,r lJlefernatlon @efofge ~allen, wt, ITTefj,Iau~fdjlag, IDcr ~onbott<r @rafj~aftgrotij ~•I btc ~,ntah1:m1 
{ .!3 n II fi.• 2lnf filntrag non l)crmon r.,.•"'"n:'~~•m•~ b:r Bigrntl>m,m :Jldfe non ~hro 'l),rl nadj St. jjlaul5:oo anfofrioen IB!ojaum llegt fe~rliaran baa J)aullilutungm, m,mn, unb @dent, fer l!:ag, 
bm <l:ntfc11lu§ gefant, cine Un, (lleo.-lB. :tlar!G, <!:ommiffionG,.piinbltt, 
'lltp. Or.) ~u,ie ,biin, ~orllla., •~g• t'·'t bl "~:G,•~'r1~•n ;uot" iDoUnr~,unbnodj ein anbmrfil1;t filr !fy11m,f(e1nc'~an\lridjeangewl,fenw~brn [djmer;rn, SDtilfenfdjm,Uungen, fJM;m teifudjung aoiufi,Um barnli,r, 06 tO 179 llll,iRanbofpij ®tr. @:§lcago 
nommcn, co ur'-¥ t 1-'rn on cuua ;cl en un ct~ ~..,th r1Jt rm, r.nr en tlnm !tranfcnbcfu{9, bcr t~n aG\:1hing~ u.on hcnm a fit nid}t oetfridJen nutbc~ f~dnungcn bu !nlcrm 2c. ®mn g!ddj tat~fam ttnb au!sfil~rilnr fn, mun!clpale -- ' . 
IBdcranm oom stmge 1Sl2, ,!)ofia o.rmcg•;"" 'llt,b,edj,rn flo/'- iu feln, Irle u,n \j)fj\lobilp~(1 HB nndj @;an ijron, !onnrn. (l;; g!,bt ,troa 1000 blefer 3n, li'Gljtr b\cfe @itorungen !mm,r nur leltf/ \J)fanb[ct~anjlaltm ;lll!"fugrn;, wit fl• 111!-. · 
l!lroron, ~in<B 103 3agtt a!!rn llllanne;, Rdi m~t f_djeuen, bem "1'.r6re9m b<e cl*o rntfil9rt, 25, o~r~. btanir 3w1[d)m ijort IDlo1aoe, 'l!rli., unb tcr !Jlatur warm, fo ljl bodj bl, @efaQr bml!G m olelery 151abten bcG Stonltnm!~ " e11t\1", -~ fi4 =- 5~ 
-:.---~~~-tiio'Wrtl'k..t-= ]l~!;~ ~~~6r~,,~~{!t'.~f!1,w:•r ; . -- -__:_ --- , illecbles, @:al, m,lcfie jldj !§ren MenB, n~dj!tfl~~~1dj~:r:n,!Jl~;!n!i:r::~:Jat~ ~l1:!•~etf~J~g~~t!,~~/~; ~,t~b1•jif~ )Mf~!orn •-'•- .... -.~W- 48 
111tfuenommc,. J.)mtirt , ipratf/ bi[< btcf,m Bujlanbe em &nbt g,modj! !ll<mtt•!llctmeb<ttng ! u~t'Jfi~1\f,'i~~! er:•:1i•-.unti,~l>•~!;u~: g,hferumB raJ blp~t~etle!rnnt, ge, !!ll1berflanbe b<r ~fan_b[dljer, weldjt fiber )\~
1
~,n'::::::: '.:::::: :: = :: 
gegcn bi, l!loilagc. i!il!tt,; fp,adjm werb,, b,fonbcrG aber wcnn ;r, ftl ,; b,6 Iller @m:raMlb1utanl ber ~tmec ID. ~Jg 1 alien' ~,lb uflo,~b!en:n. IDie f<1!wiidjle .Rlnber D<rQlingm[inoU werbm bebeutenbe IDllttcl uerfilgtn, ober an ber '>le~jl, .••••••••.••••• 53 _ 68 
noel) J):pl>urn (;jc,wa), IDrn~,,g (_illle) ~ttgnilgtM ~bcr be~ @tfd)a1!•6 Q•lli•:•. iRuggleB ucroficnthtf/t elnrn llJerld)t, In Bul~~t tir 3•nblancr3 fagt ber ®uper. !onncn. lllemgegmil6er ntrblenl barauf llnrijrlidl!clt ber Untern,gm,r ncfd),lttrt itlud)reef;cn far 100 jjlfunb 1 05-1 10 
nnb @refljoa1 (i!:er ). l)eb!cm IPrOC) o!il auf iJ!cl1rn tfl, (l:~ \fl Jtbotf/ nlC)t bcm er bte ~!nfltljt beB @entra!B "5djo, 1 1 n>ent ber @,w,;6,fdjule In \jort glngewlefen ;u wcrbtn boB - wte w!r @;djon 1745 fd)rlnt ein ill"fu<!j g,madjt 3apaneflf'11er 1 05 1· 10 
iu @unflm bor illorlagc. IDarauf !!ltr, nlltin bte \Jljltdjt ~•g lllu~~<rB, 'l!UtH, fl<lb unlerjlii~t unb bie (l:cgogung bee V ~; yijligt baoon ab bafi ble 2eut, in nu§ ber Bufdjrift dn;; 'l!raltG an bie worbrn 0u ieln, ber bl, jjlfanbldger iu t5tlb•rfdja[e • • 1'05=1•10 
tagung. . • ~,s m femm lt!aflrn_ r.,91, ,u tgun, Qlrm«l!fte um 5000 UJlann role fol gt au,r1;1 ~ilbltdjen 'llrb;lt,n auBgebtlbet Indep. beige erfcym - In \jran!reld) ,iutm cnerglfdjrn 'llorg,ijm oeranlalite; \JJ,vcor~ fnr 100 !llfunb •• 1:60-1:85 
5, 3an.-Q au B, lllte i!::ebatt, ilocr .m,m 1°1<¥'" illttlir<djrn oor;u!i,ugen emofl,!JH, , wttben llllan legre bte 3nb!aner bcn unb !lltlg!m be! 'l!nwmbung btB lllou,: fie l,ijutrn fldj bamarn an bl, @:ilg • Ster, "lmmt'" 
blei!3anfnotlagtnmrbefortgef,ut. ll),r unb~l,;gateriuri!3~1cafung ,uJr~, illon_ber ljodiflen gegmwotltgrn ~In• !!llntg\J, o.'n lljnm fe!6fl oerridjtet,u fdjml)ei!f,rumBbe,arllgeieidjoblldj!eitm poratlon nl,B 11jr: nalfirhdjt!i!Utfrle im J?leefonmen p,;lOOij)fb• •. 7,50_ 9_00 
~~~pv~~r\~:0,;~~;;s~~~rl,£~.:rn":.~ ;:;'· ~.~.::~::, •fl1:\.,r~i'b!u,\Ridjt~n~ ~!:a;~~~ n~~ ~~!"~~i',\::~~~~~~'. P:~b•~tll ~1~~;~.~n::i·b:d/~~t f g:; :~t~::!ati~1 .~:r'.bJ~nfl:;un~~b J~of~ ~·1~t:m~~:11 ~~f•,~~11fn":n1a~~r u~b~;~ llj•~:f•r.mtn, per !Buf§el.. l.38-1.4~ 
dne ®tunbe gtgtn b,e illotlog, IP•'< ,or5uge!Jm. Illa§ bl: illcglmmg b~.~ illodjcn am \lll1llturgefiingni\i3u ~eaom, J1oilifo\ion u!rwiirtB .. :u lidngm~ \Die llJeljring f•bt 3ur t,Ionfcrnlrung fefntB tnBllfdlm \J)fanblttljonf!altcn ifl f,9r 5,, ◊:.:~Ji;:erlOO\j)fb ...... i.~~-1·;~ 
uab t1d/ iu @unJ1m bti ~4:lcso•" R•C)t unb b1t \Jlfl!djt 91tr;u ~at, •il '""• wort~, bl, Orhonan;-~l619cilung ufm., IB!o ui$'itt l'ltl oMfollen welt ijinter ben (5erumn bemfdlim eln \j)roimt rein, beutcnb. 311 (l'nglanb ftnb eB ltblglldj mm;, • • · ·· ·• .75--1 ·25 
ljl[anea e1ftarte. ll<rncr fµratf/ nocq ~a ITT1tman.o lnnn lie[!reltrn, haft'' 1m @anirn 2100 IDlann. !!llcrbrn nun Woo\ olH In ~' ug auf hie ijii91g!eU- Jtarliolfoure glnau, wiiiJrmb \j)rof. 9fou,: \j)rlnatunl,rneiJmcr, wobel bit &,gen, F.l•,utf~ 9Jllli~tt • · • ·•·· i 5= 1•25 
2occg gegen bi, !llotlag,, mo!irmb [atdi, ';'~di• ocr iJl:g1<rung tf!, <!;tgrnl~umunb nodJ bl! .reunbfd)a[ttr, IDlu~!•r~ .ltodje, @db Jiu erwerli/n, ;utilllfleijm, aUei~ iu blefem Bwetfe .ltomp~cr ucrmmbct. tgfimcr auf perfonlldjrn@cwmn a!ifelJen, " · •• · ·•• · •• · 
Ing~ unb !Boatner lilr btefc!li, eintrat:n ~~"r:~.~'.r b~§~rJ~." b,~-ijl~ro:~r ~~~i~!~ ;;fo~b 20@o'Jg",~'.tn aogcaoiJ[t, fo bic l)u1t, fin\ menlg[!cnG jl~fi!g :n\er, ~: it:n~·~~~t;ij;,,°~~~~;it-~ ;~ r;\:~itljl 0;:~~~~·b,~;~~!1~.Jrnr;~; ltlele, pct ltoni~'.:~~!:: 11.50-111.50 
b 7i ~~n. f \5 c n a:, !J" -~";'\j)r~n~ b111tuno nicgt ou[g,~ mltb, unb l!ltcfer filnia~l llcgt "~' unu:rljalt, ~:[t" J!dj t:;a,~W~n!~t :nbnfr~:;b; benmlrfungen bcr @;erun,6e1Janblu~o ble ll<lnc, au\ lurie Brit lit:i,tUtgt,. Illar, ~•rbb!lngll, ""··· • • • • ••• u.50-U,50 
i;n j,"cnoi°n r°on " 'm"\ ~""ii" a gegm rebe ©,wait nuf bcr QUI iu felu, nlamaij!g, 9Jlcng, oon \jlf!tcgtrn oli, l!d)e' ~•IJanblung fagt her t5uperinten, auf elne m,i;uug ber g)\mn unb l;ldjte fcij,n wcrbm In l!onbon oft m,l)rere 1,un, ¥" "'l!:!nb Uornfdjrot ••. !5,00-28 00 
, mur ' an om oon or arc n blc foldje IDinge auf'~ Spiel f•~I. mcnn fie audj nltf/! aU, a• glddjet .But b @ • b b. bl lJl ff Berfc~ung beB l!J!ulei l)in,ubeutcn fc!i•'• tee! !jlroirnt limdjnd @In l!lttgleldj om, mot~~- ...... ., 9,50-10.50 t~:.?'•~:~~1~/ 9Ji~,~.~ ~;~~;0 ,::., .!l:ilr1!!'11 fanb. In mtm ~or! cine 'll<r• erfiillt wnbcn miifl<n. ~; llnb ble 1j~1\, ;;1; 0;;~~;f ~nnb 'bir "s:~:::'!"1~ ncn, auf bit birelle@lnffi~runn ber ,re.;, 5mlf<!Jm bm ITTalcn me~r<m @rolifliibte i:"• Uplonb, • • •~·· • • • 6,00- s.oo l!lo r • " i a~ b ! ,., ntorlum fan_i.mlung flat!, ber btc ro!,ijria~! b:r ITT,;eroationt~, auf bencn 11dj ;ufommen melt 9crange61lbet wecbm ba§ er fdnen liolfdure m bas llllu! beB !mb!idjen Or. ;elgt baB. &m IDarl<ijcn n~n ;wclunb, "'-to~ ... ,-·:· ..•.... 5.00- 8,00 Or aa, 'n, won , ". ~ r , f ,. \Jltaflbcntm oon(fap:•Jig,ftUfdjaftrn litt. 133,382 Jnbtaner ~,jlnbrn, 1u6,wadjm, \j)!a nt'r anbmn amert!anifdjcn !Bur, ganl!muB ;u !ie;icijm flnb. ®o wcrt~. clngal6 illlar! auf du, !IBooie !ofhl tn Jil~{r~t• 
no~1:nm:,:~'eu°'~u~·a~i~~~:t :,;,: wo(int erlangte m~n, illcgterungB,,pcbttioncu miiflen e!co hrl m~,i~nilnmt. Snfommllidjtnl8erldj, uoU ble Jta,fiolfuun ;u ll)cBmft!tlon! \jlat!1 o, in IDlnbdb 6, In ~•ilflel 7, In .P.artofje!n, p<r iBurn,1 ... 45- 60 
fic!jlt bnfi ,in fl!:[Jdl b,~ ~anb!~ btr baB bi regel~ ergmfe, W<tben, ble frete .Bon, an b~ mtrlfam, ~in ber @;djulb!rellorm wtrb nadibrll<flldj ;wc<fen In b:r Q:ijfrurgle !fl, ,limfo lie, ~crlm 12 ur;b In ~onbon 26~ \Jlroim}. !!_~r!off;ln, perijo!i .•.. , .1. 75- !.50 
'ljilfo 'am illtferoailon bem ll;mttor!um um b ' I,cfdjuiJ(n, (l:~ fc!Jen @rmJ• barf wegtn b,B ~djmugge!B ljcroor ,~o6tn bafi ,a oon grilfiter i!llidj, !annt ijl !~re glflig, iill!r!ung be! Inner, 3•bmfaUB wtrb bic UnttrfuC)ung, fur l'>nU• .R:artofle!r, .••••.•• , l 50- 2 50 
u ,1) 1 b I rr -IB! tdj,U f radj !Jmf~t . 1• !llnli")t, bas ntd)t auG bcm filug, _g,!afjcn wcrben, bte ti !ett Tti tlt~ 3 nbtnncrn nldjt nur eine lidjcr '!!nwmbung, unb nun gar lid bin!, bit cine 6ebcutenbe 6un1mt uo!lrt wur~t, fit!§, 93oijnen, :m :cluf~•l. l,50- 1. 75 1 ug@~~flc~•:;,:nm,iara ua.~o,1ng/ unb baraur ;u brmgm fet, ba§ bl, l!lerli;;di" ~orrn an ber @ieclujlt follrn gmilgmb tlj~mtlf~• l~nbern audj elne vrall!fdje ter (l;lnocr!ciliung rn baG llllut. &B lfl lntcreffant, l!:§atfadjm an bm l!:ng for, @rr,".e <l:tbfm, , 1,40- l.'15 
! 9 b ""lg 1 '!! fofort bcflraft wilrbm, unb ,iu b .• fem ocmannt fefn, fobann foU aU,e at,gic, (l; 1 9u u ,li,n um fl• a
Umli~li<11 I" crwartm bafi bi, 1i,t9elltgtm .ftrrlf, bcrn. 8smo1ln, , 40- 50 
;'" ~ fa~ 11" g;n~."' ~u~g"i' \~ ," ~w,<f, foll, bcr /J:ongn§ bm @efc~mt, rung~,(l;:gentjum m bem gan;m ~nnbe ~ '!' b1bfn• g ' blefcm \jlunltc iljr, uoUe ~ufmctlfamfcit I========== ;fe'f,:r .ftolj!, per 100 .... 2 50- 5,00 ~~~at auB fild)tun:" ju:'\~g 'o,qloc~~r O~_'f bte fligeorb~<i<~I Q:f alb;:'jlllit oo~ g,fdjii~t mtrbrn, unb ~tr 1wlfdjrnflaat, eran,u 1 ~ iuwrnben unb uldltldjt auf ctn anbme ~llUI!• tm?I - !ltro'1lfi,, l!l•nm• ~•~ 5ulfrulf/lc. 
'lI& b et @ l \j) il on ,10 anne,men. _,n '.'m •' eB. htf/e ,!)nntel, fowte b,, \jlo]l 'illerlim. !,l;onferulrun~•mltlel fiir bl, t5ecumjluf, @rune 'i'lepfe[ per \jafi 1 50 - 3 50 
3Ui 'Bg,or n'" enera 
O O 3:b' \j)erfon,. bte gef:~~tbrlg unb In bungeu uo, llnter6nd/ungen bewa~rt IDltl5fltfe«!iUtOl>Bf+ jlg!eltl!l,ba~tncgmenw:rbm. ~llttbwt:rt!Jf.dJaft (~Jelr;tfnch~,ofd ••• 8 ·- 11 
~n:•~n. ~enbtrfon mc[bdc bm er ~.~;~~~f~:tai~:,~:t~b,?:W:~itng;•,,:,~ 61,:;\,. atfont:fdJrn .ftil]lc aU,ln ]lr.o Si'l!c Stomfponbcn; &uropa« wlidjfl ('B•;l.~•tl;tg) ' , ~,rnen ..... : .. :.::::: IO - 15 
folgtm plii~ltdjm ltob beB @rn. ijlofl ,tqe1le qccflellt, obtr 9erjle(len !off, aul 32 i'ufm bic btrelt bem t)mcr clntt oon 3nljr ;u 3•9• unb lgre ~uBbe9nung ----,.:_.:..._ ~flau'!Jen, g,trodnell.. 5 - lli 
ll:B wu·ben barauf ljm bte g,mo~nten ber !llbfidjt, \j)trfomn obtr @utcr JU nm dma? m 'felnbhdjrn \jlotte auig,1,~1 •fl fo grna geworbm, ba§ man ble@e. (!hitfclilidJco ®nb.e .elncr~c!IJ- - itattun, 18altlil unb bergleidjm, 'llfi_tflctJe, gtltotfntlt .•. , 5 - n 
l!:rnu,rbe[d)luffe angmnmmm, unb er, 1,~m ober ;u bcrauben, foUe@c(iingnlli· flab. "iDaB ll;nbtcott , Stomil, fiir l!3,. fammt;!ftcrn bet \Jlo]ljlatlfl!f !aum fafj,!! itad tofctcl'. elier.fo wl, !Junt, liaumworr,n, unb fel, 2lp~,l~~cn, per lclor .•• , l,50 - 8,5G 
nannt, t5predjer Q:rl!p ein (,£omit, um jlrafe nidjt un!er ,m,m 3•gre unb n1~t I 1 1 1 r- 27 b 6 fann. @ali •• bodj •m 3a~rt 1892 na.., J bent @itrilmpfe oon empflnbHdjtr ijar!, @:11.on,n, p<rl!loi: .•• , •• 3,50 - 5.00 
bir Eeidj, nae) .;!!lino:e baH &yr;ng;Ie\tc illler 20 .;!aljrt lid !jartcc i!Irb<it er9a!, ,~l ;~~~~:." .i)~f,~,°\20~' ,5 111::,r~~:~;:: cintr fadjmiinni[djcn ~ufammcnfldlung U_!btr eln graucn~afte3 i!lrnnbunglil~ lilflbm nu~ In 111ri9!g laucm llllafler mit ~anancn, per !Buntf:... 60 - 1 5 l 
;u gebm. ~uf ~lntrng oon J)mbtrfon ten. IDm ~•lirl~• unb P.reiBgcrld)tm fd)i~,.I IDleie @efc!iiibe flnb abcr fcljr In @ur~r• }01,01 l !!lo~an\laltm, In !n 16iluer ~ale, EnCc Q:0111119, O• egon, @;dfe oon mllbeJ1<r l!Jc[djaffen~,lt gc, !!llelntraubnr, ptr korli 13 - 20 
»trtagte fldj barauf baG QOU9 um 12 tt1r wirb, ljmburtf/ ooU, .;!uriHb!chon ilbcr toJlfp1el! er u1atur uttb ct'lorb,rn i!Irb<t! brnm a24,a31 i!Ingtflellle be[<11Jiftigt 6el mcldj,m am !!lleignadjtea~mb tin, waf<!Jcn unb bann In 6pulmafler oon . , Butter. 
15 IDlmuten, auB i!Idjtung fur bm ilJ,r, il)crliretf/m gegtbm, bf, un!et btefe !lllle unb W!al,, wer.1t fl< baud)6ar Me16,r wurbm. _ unbnler3lg \J)<rfonm !~rm ltob fanben, ljalli !Dtldj,m !!llaifer, ljal~re\!"m lllleln, &!gm @:ream ;ii ......... - -25 
!lorbmm, fallen. foUm. lllaB .!l:omitc, wcld)c! non @cm, !lll[o meijr n!B eint ljnlb, IDliUlon tljat, un~ fedjB;eljn \Jl«fonm f'1!wm illcrli(lun, •fflg g•f<11w,rllt. J)ot b1t o•~li• bod) t,Ireamer9., •. • • • • • •. , • •. 21 -23 
s. 3an. _ e;, n at. IDer Stonfmn;, \Ulan wirb li,m,.lrn, baa bet @cf,~. ra[ ®~o~elb liemfm wurbe, am er (,£lj,f fraf•igtt IDlenfdjen Im l!)ienfl• beB ijlofl• gm baoonlrugm, wirb lieddjlet: nodj b,b,ut!nb 9,llttm, fo fpult tnan !Be[!, Illa!~.••••,•••·•, lO -91 
lierfc!i,t ulier ble ilJ,w,rrtgunggoor!ag, fur mlwurf m,gr fdn i!Iugmmet! auf ~,, bcr atlanttfdj<n 2!6tljcHung wot crrrlirte mtftnBI IDiefe europriifdje \j)oflen ljabm 3urijdcr beg !lilelgnadjl§abtnbBliallrn nodjmaln in ungelntfdjltm ll;fflg nndj, ba ~o~:u::cr · · • • • • · · • • · · • 13 -16 
bl, llnilllur, ~!lab,mi, wurbe ang,nom, flrnfung ber l!:IJulcr rtdjtet, a!G auf illm ba§ aUcui bet .l)aftn non m;m , vo,r nun im ~aufe bcB Saijr<G 1802 !neg,, fldj !n her .()all, her '@ebrub,r Q:grifl, btr1e!lie bl, &fgenf<1!aftl>,n(lt, btc 60t6m O u er•• • • • • ~- • •.... 10 -12 
mm. \Dann rourbe bt< ~obge lllcfo!n, 9iitung beB ilJcr!JredjmB. !!llmn eB autf/ 6 097 !llrt•Ucrlflm ljoom muff,, !ffilrb fammt o IB!1Ufarbm 806 IDl!lllonenlllri,fe mon ,Int IDlcnge llllenf'1!m eingefunbm. licbeutcnb auf!ufrifdjrn. "'· 
H•n 6etrtflB iluril!f1i,ljung ammfonl wilnf<1!mBmtrtlj If!, bali ble @,f,u11oer, bi,1 nlG lllafl~ ang<nommm f O warm unb \j)ojlpatfde beforbcrl. llllmn nun i!!G bit ijejllld)!tlt in uollem @ange war, i.i 11 .11 1 1i 1 @;dj . t:Ilj 1 [:
1fdij · 1" .. • · .. • • .. • • 20 - 21 
fi!Jer stri,gB[dj\jje auG brn ljnwaiifd)cn iidjtct raidj ur.b angtmcflrn beflraft wm iiir oblg• 27 J.:inie,t 42 LOO unb flr reber !Brief nur fo laug wle ble \llofllart, fllcg 3<manb nuf etne l!lan!, um ben Ill~ !ll; f' m ' t ~':"'!ill 0,1ra. ~mg, cg'··•·•· l!I! · · • • · 12 -~ If 
@cwofiernw1tbttaufgcnommrn-<.j3o!mtr b,r,jomiit:oodjnodjn:cljr3uwiinf<11m, all, J)uf;n 85000 ~htlUmflcn notg, mor<,fo!onnt,manmllb!eferltorrefpon, Saalliefjerfi5erfeljeniu!ilnnen. l!)abcl ta. t'fl1 ,,au,uet•r•;'.i' r J[•t9' !?df (\l'l if if" f~. 
unb @ray nertljdblglrn bl, illcglerunn bafl IDl,tt,r gefunben wirrbrn, um ble mrnb•H• ' beni, wmn mnn bit dnietnrn Stillle an, file§ er. mlt b,r J)anb an tine non ber on ,a "' m er ..,w, nc, •0 era ' m!r •n. "!er ••'_1')- O¾ -10 
bdrefiG lljm J)altung In ber ljaa,a1lfdjm !IBl,bei9olu11g foldjir 6dianbtljatcn iu ,l•t!imorHo• IB!od)le ljalt,n elmn \"Irle· clnnnbttnoljte, ble t;l;rbe am !!!rquatot ID,d!, ljangmb,Eamp,unb warfoi,feum. 6•l•M1t', ijl,{u;,~.t~Jm/tblitf/;,l!:Qtg i~iiar'!IW•~•-Eiife •• •••••• B -10½ 
\l'lngelcg,ngnt. - Um 2 llljr wurbm ble o:rijiitm. @G flnb onfdi1ebrne IDla§, bmoflanb oon lj5 bcr .!trlegijlorf,. m,9, 75m1l umftf/lmgm. IDeutfdj[anb 6e, ll)ag Otl gerletlj bann fofort In lllranb, f0';, no G,[jlnt 1 ID ~ o ~~n P'li1! 8,r Ii L • ... ➔ .. • .... • • .. 9 -9½ 
~oonbm auf brn oerftoroencn @ienator rcgeln ,u b,m Bw«fc g,plant worbm, men rolr nur 1120 fo w!irbtr. mlr 4,250 forbcrte oon allm l!lol?,rn (l;uropa3 bi, unb ba !!!ITfB m ber J)aUe trot!en war n .,,oroa gra r · " er u,,e, "'e ..,e .m urger .. •""".' ..... • 8 - 8-J-
'!Ufr<b ,i;i [olquitt uon @mg!a g,ljal abet CG fdje1n!, ba!i Mnc llt~ger oon (l;r, !D1ann meljr furble fl9wm !!!rt\Ucrn be- meiflm l!lmf• unbjjlojl!arten, aufammcn unb auB lddjt lirmn!Jnrcn 15toffm lie, ~~f• ~lj:l•IDll!Ilurfa'Mi1Jrlltt1 ,tidj•~ !•~•nblg .. DI•-· 
ten '. fo,g wnr. \l)1t i!3aljn6CJmtm wl, bie !ommcn ein, B•!Jl bl• !aunt ;ur 3n; 5035 Wllll1onm t5tntf, t;l;nglanb 4125 flanb, fo f!anb Im gan,, Saal im ITTu (n un r 5 ID\ •~ml t obn~tlD O at' @;qirodne, fei~t• .. ···~•3.05 -4.85 ~ a u •· IDie illeratljung fi6er bit &rpn\;compagnim fdieinm ,u b<r ~in~~! flanM)nltung ber l~tun-11 !ffia[j<n 9111, !D11Illonm unb [jranlreidj nur 1500 IDlll, \jlammm. ~~t~n '"dlien ;.n era~~ 'fol' mbci"' ~'. iJ!lnbnt,~ •.•• ,., ...•..• s.oo -6.25 
ijlnan;,illorlag, wurbe for!a,t,~t ~lil, gc!angl iu feln, bali !!lladjm auf bm Bu• re\djl Sl)aB ,~ jebodJ uon grn§cm llonm. l51elll man aber bfe \"\rage, wle 3rg,nb 3,mnnb rief: ,IDladjt blel!:!jur bl ~ l> fl 9 b• J.,itifmlTttl alG 3 ~•ll>er ............. , •• s.oo -8.0o 
IJrooer (.:>cm. \j)a) bratfi!c e'tm 'gufa~ nm non mrn,g OO<r gar !u,teut _(!BtrlQC i!llett~e lfl, gutgtiilit, t5olbalen ,u o!elt lllrnfe ouf i• 't n, n (l;inmo§ner !U unb feib tUlj19; mlr tiinnen ba« 11,uer Bu111\~~jl<n' ,ru~i,~: l,Iljnrcoal @;~~ -!:ldjaf, ... ' ............ 8.50 -7.oo 
!lotlag, eln. '€:ommilldJ, fJlebner, wt!tf/e TTnb, ab<! !<Ii ljali, bocg bcn @tnbruil, 9a6rn, <rljcUt f09on borau6, bnft btr LU, ber ficlt~flcubm 2dnber lontmen, fo er, lofdjm. • - pgur,' 6obfu~, 6u!pijat, unb !llnt'lmoog 8iiu1tner .••.••.••.•.••• 1,50 -8,50 
~•ut, fpradjcn warm mit \lluBnaljm, ba§, wrnn audJ nur ,wtt entf~loffrne ltofl• \5dJtt\i- au6 dnem bl,ftr @efdjill)e wclil fl"l &nglanb am baB· ~•nb, !n IDlitlerme\le wnr olier unter hen 'liu, \5ulpljlbe oon iebtm \lltli!d 1 \j)funb· C!lojlfigoL 
••n lii;o,: (~t~ll ) gegm bte !!lor:a J' IDlonner m,t bcn geelgmtcn !!llaffm auf fool,! lo~<!, am 11 ,1 @iolbat 1n 9 IDlor.n• mcldjem bag >ild•fldjrt\llm am meljien wefinbm elnc \j)anl! auegrbro<!Jrn, unb \5obiuni 0:g!orlbe, \Soblum l!l1earbnnat/ ltur!"lg· •.•.•••.• , • . • • • 5_ 7 
501, wfdjtlgfl• m,re be! l!:ogc6 wor bl, ~m Bugc wuren, ba6 wefmt!!di iur ten t5ofo erijolt. Mii~I, brnn ,B .11l fltltn tn l~m Im 3•1ire 3,b,r uerfu<ljte, bie ltljilr !U emidjrn. nnb ®obmm .!)~po fulpljHe, 0011 j,b,m @iinfe pct Si'lubmb •.••••• 4.oo..'.....s.oo 
»on @iible~. .!:)idjer{im ber !jlafla91<te unb bcr @iltcr @Tt1<9c l!lct~rillmfle gmfd)en lie! 1892 .auf 1cbrn @mwoljner 08 18ricft; [jraucn unb stinber wurbm nlcbergc, lltliM 2 \j)funb. IDitfc @iad)rn miiffen &nten •.••••.••. , •• , • • 7 _ 8 
9 Jan _: t5 c n at \Dtc !B1U ,ur 6e1t:agen wilrb,; . J?aoaUm, U'lb 3nfnnlerle. @encral auf Jc cinen lileulfcl)en f•mmen bag,gm trdm, unb ba bl, J)aU, nur eln, !lluB, geljorlg puloe1\jict unb brn -Sd)wctr.en J)u9ner................ 6 - 7 
!lnt;rpiiu;mg oon 2ln~eb!ern auf ,!)dm, @5ld)•;1!dl war, bl, 8tnleilung •~er 5cfio~:fb emµfl<ljlt, b11 uttfdi1ebm,n 33 !Brtefe, aur cinrn Oe[!meldjcr 22, gang~tljilr ljalle unb ba~ 6mer flo) un \jutt,r n,rnlireidjt wecbrn, unb ,mar ;'lung, J)filjn,r .• , •.•.. ,. o _ 7½ 
fl•llen in iffil!connn IDl(nm[o!a unb 8ngc bu.cri elnc gan;, \lln!•~l ~•n IDlan, i!ilafirngaltungm ouf folgmbe Btfftrn iu cinm ijraniofrn _17, auf !• dncn 31alle, 1mlfdjm blefer ttnb, btm groftc_rrn l!:gctl, eln gro\itr <!:\iliifiel ooU iur jcbcB ,tma fill!, ~iigne., •• ,...... •• _ 4 
IJJlld)tson wmbc m,g,;1omm;11. - Um 2 ~,rn ;11 !oflfp1<hg, unb ,6 ware filr btc lirmgcn: 6tj/mm !llrl!Uetlc •210, ltldjt, ner 7 fll:iefe, waijrtnb bn- lllnffe TTdi mlt ber filr.w,fmbcn !,c,anb, fo flur3{rn fldi 200 \jlfunb fdiwm ®diweln. !l!Uc l!:aubm, ptt ll)u~enb •. , •. 75-1,00 
Ugr fpr.,tf/ \j)oico, n6,, b!e ITT1ea,no~• iR;g\ttuug ni<jt b~rdifuljrliat, 11:tuppm ,ltt,llul, ooo, .reaoaUme s,s20, 3n, 2 !!lmfm !m gonim Sa~re b,~nugt. elcle gerabe 111 ble \5fnmmcn ginrln. ~djw:lnc btr ,!)mcc milIT•n bamit 8,, • lunge (Squa6B).. -1.~5 
ll:ana!.Qlorlagc. _ Si)onl<l fprad) 1,-, 01 ~1~,d)•~ f~, b~, Bus;!~ ucrmmb;~· ~ntm, 24, 62, nnb filr bl, fii:nmthct;m ijilgrn wir nod) gln;u, bali bl, ijlo\lm ijolgenb,B if! dnc 21jle ber Umgefont, 'futtcct werben. Iller @:golera uorJu~,u, 
Willprct. 
@unflm bir .61\>119 [[amt iB1U·, bid, ff r t"g 8'~· i l•f-uliolinfgil m o:ila65ali1gt1lu11gen 1,12,, 3ufo111mrn (l'uropaG In bem gmannten 3alirc Bl73 mrncn: !lrau 3olju ~ulif u,,b ;met .!?!n, gen, !fl ,n ratlifom, bm ®dimtlnm non &ntrn, 1,IannaG lllacf ...•.• 8.00-10.00 
l!)!all bagcgrn. - 1 ° wt le llb,,r< rn. ~a!i cfi un, 39 719 \lllann. illl1Ulnnm @;tfid Sl)ru<fjadjrn unb !!llaa, ber, 6rau OwBlc~ unb ;rod Stmbtr, 3. Btft ;u Bell ehna6 non bcr IDllfi!Jung in • illlaUarbB •.•.••••• 2,25-3.00 
.f:i a II g S!)ed!nira ben '-lu,[d)aff•' ": 0 J;td,i ,°,";Ji '.1·" licwaftnt. IDlacgt, <l:9 foU Jtbod) cln l!:ljttl bcr CiuuuUtrle, rrnprol><n, forolt 2429 IDlilllonen Slfitf :;). !ou(tf unb l!:odjter, ijrau \5neutno, gclicn. !Jlotgrocnblg If! e6 audJ, fur • iJleb~eaM ......... 3 oo-4:00 fil/ @,[ti/aflsorbtm,ig nauf Stijluli b;; ~'.1,"I: b~1c~•'O"r'tJ, obir .b" @•t~nr~i~~t ::;io 3nfm,t,m , 'l!bt~cilung'.'' nur Im (l,11ungcn 6cforbe1t ~alien. Blililen wit ijrau J)olanb unb iwet .!?lnber, !!ll. 0. troifrne unb 6<qf"'" .®t~rrung in for, • l!:eal. , •.. , •...... 1.oo-2,00 
l!)clialtt illm bfe t5 nn c,,G'ar[1Gt,' die Ip O - , ~u ! ' .n mogen, '::"u• "Md! 5eflelim. roonadj 9,a60 \lJlann nod) bl, l!lmft unb ~•fllot!m liln;u, fo !)tart unb !lrau, ijrau {£ofdJow, ijranf gm. Unfm 15djweineJuiljtcr wcrbct, • @;mnU........... 75-1.26 
ulnanise[tboorfog, !",b~ m~ 129 g,~,n :O't'~,;~11:·;;;1~~•r~~~~uf~•: ~:~'. n(igr unlcr bm !lilafim fliinbcn; fie !o~n ernlebl fltb blc gon3 etflannlldje Sum!!'' !!llefl neb\1 ijrau unb ,me! .!l'lnbcrn, &o. woqllljun, jldj bleft~ ausiufd)nclben. iJle69illincr .•..•••••. , •.• 4.50-S oo 122 ®11mmrn nligcl,ynt unb tnmft bttfcr l f I ~ r tm nlier Im !Jlo!WaU, bur<!j btn ~raTT, ocu 11 M1ll10rbtn 468 \lJl!Ulon<n Stiitf l!lowcn, ffrl. IDlc/J:a11lr9, l!:. 3. Ealirfe - mlatf/tcln., ••.••.....•.• 1.00-1.00 
IDloanaiJm( fo gut m1e brn @ara116 8,. ':~' ;;rr~' tdj fle 11 uolgenbtn uorfd)la, bent en rlr.lierufen werbeu. &B ucroh,~m ~onf•dicn, weldjt burdj bte!Bttmlttdung unb relnb, !l'rau llllnrb, ijrau 3, !!J. - lllie tld)llgc 1<:1lallmlirm,. SDI, !ffialbfdjn,pf
cu ..•.•...••. 3.50_ 4 00 
motf/t, _ m.:tfr · geli!;•~•>Jct ,!6fi1tnnrnna g • . • bemnadj 30,440 IDlann, meld)e l90:f•di• bcr \jlofl61~3rbrn bcm europiil{djen ~,, i!liffJlr, ijra!_I! ,uornlng, \!mu \jla9n,, t5tallmiirm, wlrb non bcn l!:ljler:n fdbfl i5d)nepfrn, 3aif .•..••... , l.Oo-1. 25 
wurbe fiber bi, l!lewlUir,uno'uorlngt fii, >Ber <;llm Bugraubm!cn, bmn m,, [1cg nol~"'cnblg flnb. Si'ltmua<!J mufitm banrcnau0tat1fd/ geblmt ~ab<n, !l'rau !Jldtle !!llllllamB unb Jl'lnb, !!ll. ':otugt auf .\l'oflrn bcJ gmlcfitrn [juittt!; • 6a1tb......... 10_ 25 
~f ~~plou,altfdjrn unb 4onf~[orb!,nj! Be, ~i~~i.r'sut~!\1:r::m Q&!~~.;~:;l~'bu~~ ri;lo m~b~t~. f ·~r: Jii1i~:R~&~~ t:.~~; ------ ~~~9!!ll~r!,tt;r~:b@?i;~i J~r!l':~ ~~b t\·!~:dj~,;uug,~~t·~t r:~g:,:? "3,~~; ~~,:~~r_,'.r:'.. ~~'.~n.'~!: :-: : : ~~=t~! ·. 
§ · b!e l!:gut beG lll!•ncne. i!llmn bcnmadj t,11 m bm qogmn @rabtn burd) ,\'mle «'inc fntc!Jlborc !l'Amille1ttrd1101>lt Jtlnb. c barrblcfeB nlc!it auf J!ojlen ber l]uf1, !!llelfie l)af,n .••.••• , , •.• 2. 50_ 3 00 
10. ~•n.-15' n at, ID_'.: _r.;aupt;il:le, b!,f" \jlun!1 gmilgmb •:rwaf)rl werbtn bcf,ut roerbrn, ruclc!i• in Ben 111eom11 fin! f;dj am 8. lllqember In ijoppalooera I!)!, lJlamm ber tobtlldj n11wunbeltn relnljelt tn l5tarrungm gtfd)eljrn. !!lei (l;idj93rndjcn............. 25- 50 
~~I, wagttrb ~', irni<Brn l5toungtt' fonate, mfi\iten bit lllau!ier a!J3leljm. IT!angflufrn grau gtmorbrn flnb, "'ilfirrnb bu IDlmlanb aligtfpldt. 'llu6 IDlaUonb \jlerfonrn flnb: [jrau I!:. 3, 2alirlt, ijrau ma 50 @rnb ij. licgtnnt fdjon eln anf, l!liirrn, pct \j)funb........ 5- u 
m dj um b ~ 'rri°'umrnfl~ucr, a " Cl'111 ,&,:pnaroagm !ann g<ncn (!mm b1e !t~imn bm @rabulrtm btt Ulh111ar• wirb barilotr (lo!genbeB gtmclbtl: lJlobcrt ®n<Ulng u1tb 6djw,fler, unb faUmber ill•:liroud) a11 maljrui:gGfloften, • iung,, per6tnlf ... 5.00-7.00 
ljl afftrng~' m-'.'"r' ,nung! b ~lag, mfrn waif en unb 1eghdjrn !llngnfi fldJcr gc, 'llfobrn11e offm fliinbcn. 3n !loppaloncro, !llt!lrf 18rloio, waljnt, @rwmb ij)agne unb @;oljn, · refp. ber .!l:orper6cflanbiljellt, unb amar l)itfd)c, per ijlfunb........ o- 17 
••~ u~ fbr "1 "1',~ng :r 1'/Ji'" ~t, matf/l werom, auBgcnommcn gegm Ill~• _____ baq 1!!9epaar Qlrrlgon! mlt btti t5o~nm 3n bcm 1wrljlodlgm .l)olagnuf: befanb In bcr filrt, baB fur elnen @rah g,gm bcn Gl•'diladit,t,. 1;1,~. 
¥ t. '®mator !.1 , {Iltm. · ") namll. • , unb bm 'locfittrn; bit oln- tnonnlldjm flif/ baD l!abcngefdjiift btr @eornber @efrlcrpun!t ljln TTdi bcr fllerbraudj an illlnber .•• , ••.•••.••.•• 4.00-7.oo 
t~a~t, !'"'" Bu!~ f'n, wtl~ir bgw b;· llllenn alfo j,ber i!llagrn auficr fduer !llttllf<f)l,mb ~ !lt116fu~r natl) !!lmc, IB!1tnltcb<t bet ijamilf• ware~ IDlanrer, i 9rtjlmann, uub Im olimn t5totfwerlt !lulhrmllteln 1um .B~ct!, bcr&rwlitmung @;cfiwelne . . . • • •• , ..•• 5.00-5,50 
1
' mmt •ii, tin, ' ,gmg:lt aur ilnf<CJ e1genm '.t9fi1 elu; wutm auG @1fc•1gltter •tfa. uelm!im ao:r tn i~rn lll!ufie~unbcn befanb fldi bi, J)aU,, meld)• filr berartlg, ~,B Jt3rpcrG um 5 blB a ~ro;cnt flelgert, 15djaf, ................. s.00-0.00 
tung bet (,£onfli/utlon,l\tat b,~ @,f,~•3 o,n,ljmbc giitt,, bl, g,fdjlcflm bl116m \Die bcutftf/e mu0fu~r nodj !llotm!a audj b1< !!llllbb!ebei'd. Sonnnlimb ilJcrfammfungrn oermltlg<i rourb,. !51[, iJ:!1r ltbcn @rab abcr-, um weldjm ~di blc ~~mmer ................ !.50-4,60 I\\ W'1'~i ~er @imnlo9r fpradj 1; 1~f" !onn:,, [,lbfl wenn ble auji,re ;frlrfim, !Jat Im 1'ctm Ouorlnf uon 1894 nodj !llbrnbn nerlit!Jm ble btd llJtilb,r !in, ner eale lfl ctn, rtcint Orlfif/aft in \!ale 161aU~n, b,r ITTormal!mtp:rnlur oon !Ulbtr. • • • • • • • • • • • • • • 5 _ 8 
"tf ~ ~ rnf 00" b' ~I ~•i' 1\a. t' mcrt roilrb,, fo wurbc 11be~ nngrclfeubt w,itm t1~ibltd)e ijortfi!;rllte gema<!jt 101110, 9H,fjanbro unb @ulf,pp, In @:ountv, Ore., 0011 etwa 100 (l;lnwoij, 60 @r naijert, fin!! ber !lultctbcbacf (JJeftljl•dit«t,. (JJ•l!ileol, 
.,u ••·- arau wur ' ' ' 
0 
'u tr illuuocr, nac!Jbrn1 er b1t liuiicre l!:ljiir 6,, !!lluijrrnb TT• fdjon !n ber erficn ,!)iilftc 6trelt. !ll!,flnnbro li•li j,bodj nadj !ur, nern unb ifl 150 IDlcllm oon ber ulidj, um 2 bin 8 !l]ro;,nl. <l;ln l!:9crmomeler l!:nrfe 1 8 0 
lie ITTloraguacanal' illorlog, fortgcf•ct. feitlgt, fmmcr nodj eincm ernjlm ,!)(nb<r, b,D Duartorn fiir brn !tonfularli,1\t! ier Btlt nom .Ban!, ab unb fldj [!en ltelegrapljcnflatlon mtfernt. !~ ba~cr in itbmt 61alle non gra§tr @iinf.9 • · • · · • • • • • • • • • • 7 - 10 
0 au~- IDie nan1• 6i~ungl_!cit mfi gegmfil>•:fl•9rn. !!llmn nunbie(!;r, !Berlin ll8 me9r littr~grn 90\te, are In ftf/lafrn. 1$r_war_gecab, bttn a, '------ <!llldjttg!,lt uub notgwmblg filrbcnfpar, (l:ntm.',:::::::::::::::: 0 = 11 
::::~.:::~t1n~·:;~~9~:i,~r'i' ::~:~: ~:1'::~~~8ma:~fi/~ :::' ::::~li~~~t: ~:?:t;,r~i'/!J:: ~a~:ali~:~1,i,r.· f~; ln'..,r."~~b ~~lo~l~~~M!, ~~gbflht~~ :1,\um:Ut,tn!JdJC ~q,fcl, ~~:~·~1~:·&~i~::~~g,ri!u~~. ~~ijf::i Qilljncr ........ :....... 7 - --~ 
lum61a In !lln[prudi gtnommm •. Si'lle unb, wmn bl,[, entfdjloffm unb mil illt, wurbcn ,rporlirt: 'llom I. Oetolltr b\G 61waffnd, !n'G Bimmer brang; er lcg{c Si)le amerl!nnlfdjcn filtpfd [lnb In 0cr Mien 3•!)rcDiell, lie! norauDgcfcbt Zjlut, an) P<lt••. 
i!lorfog, g!ng ftjiUelilldJ butdj baG ,l;>ou9. µ,Hr,6<1!rotg,w_,ljnn bewoffn,t TTnb, fo 4 .. Sl)eiem6cc 1_803 ffir si;o,001, 7r, nn unb feuetle g,gm bcn l!lruber, abn: &nglanb ftgr gefnd/t • .;lm .;!agrc 1802 auere\tf/rnbcm IDlafl, obtr (l;1lja!tungB, _iRlnb!)aut,., ,·........... 8-:- 4 
~~!~rb::n :,~:::~"r·:,b~;~.:~'. :~~; !~~B:~enb~~,J;"bi~6;1i,:·~r~1,~'."il ~g~ri::~1,iiin~~:~~~~ fil:. 4 ~[wi11i·~;r ~1i/~1~~ait~?;ll !~!\m:mJ~l~;n~~fp~~! :~;sl,I~ft:~1:nt5~to~~n m~Wti'~l~pf~~~ l~'t~n~~~~:1i::: ~::ru~~~~~~l~b~~!)~ ~~!I~~;;;~;; ,siti.i::::: 2g= i! 
l!)ncn-10 \J)rtoat,\j)m[lonG,ilJorlagen, nn, wilrbe !tine Sdjwlerfgltit limit en, g,, imtf \Dlonotcn 1804. meljr l,3!4,405, 7b ncn unb tf[tefeln,m !Bruber nadj, ber bit Im !!llertljc oon $6,500,000. 3ut 3aljrt @rob, lo1:,gfam.arlidlenb,, melfl fonjl Im llRlnlfeUt • • •,,,,,.. •• 30- 1.00 
gtoommen unb ttfolglt barauf illcr, elgnct, @J.'l)rt[lbotm iu gew\uncn, unb fill. t5eitljcr bauert bit Bunaljmc nod, ,tnppm lilnabflurmte unb f~leunigfl 1893 b,;oR (l:nglnnb nu,· 3,400,000 ijre\m.licnub!ldje \jlferb, oo @rob, fau, IDlofd)uBrnllcn,ij)dAC... 8- U 
tagung. _____ "1laffcn wie bi, olim angtge5enen, !n bm fort. !!llugrenb im 3a~re 1803 nuf bcm cine anbcn uflntt ergrlfi, bi, <r am l!lurne1 lm.!!llcrllje uo.n $;,100,000, a6er fit11be <Stutcn.unb jung, ijo9len 68 ©r., !!llafdj!iilr .••• •• .• ,... 35- 80 
· ,!)unben geelgnctcr ID!linn<r 9abrn dne amerl!onlfd/tn @mcrol!onfufot oft nur i!:rippmalifo~ trfletft !)alt,. ,:ln bl,fem nldjt etwa n,cil blcfil,pfel wenlger 6,11,bt ~ild)ohlJ unb itarner o_o @rob, IDla]l, t5!unl •.• '.,., •••• , ... · 15- 1.50 
- ll;nbc O~to!ier, war bl, 5jii~rlgc furdjlbar,_!!lllr!ung. , · l•d/G ·ijalturrn uon (l'rportiuren tuillldi '!lugmb!!tf lnmm, burdj btn l!lirm auf, marcn, fonbcrn w,U hie (l:rntcn !jler _unb ntc~ 55 b1G 5S @rob, ®_<1!afe oor her Opoflum........... ... 5- 15 
t?t,wol ijoroln· m l!lt.1,_ illot1', filrt, .. 0011 . fil!G wutmB lllllttcl Im Jtninpfe g,gm 6tg!ou~lgt wurbrn, jldgt. bl, Bag[ j,t,t p:u,ctft, [tin !Bruber @!nfq,pe unb fdne In @:anaba (djl<djt waren, t!lla~rrnb ber 6djur 65 @rab, na~ bit C5t!jur ~8 @r., .. , .. - .f•b&rn.· 
a ~~;:~.ati'}fili:\~~~ ~~r:~'~t~:;~~~~·i ~:.:1~~:~·g:;:,::~· ,:,~rr,f1:~1'.0u:6 °1[1 ;~.~::1~~'" i.1f';m~"l. so~;/~1>1,~"1W1~: 1 Jt~1:~'bu~Ji1:~,t"I~, u::a ID?~~~ ~~u~n~0;1~1;;:,•;~;f;~ :n~~'.%0~: tig_~ ;•,t~."~~·w~,~fl;~~~.:0t 5iin~1~ :: ~4~f•f~b,J::~. ~.1;'.~::::: gg= ~g 
r:J !'i;!~rr:J~·a,slDb~Bil)~l~brr :U~"di~,i~ b\~ ~~:~;t!';;~: :a;~~~;~:f~n!~~ ~:~ :.:~ ~~~ ~~·~~·~ii~~~'"fl):1:~.~ ~i,'. ~/; fe~'~t ~~lt~~b;J,b~1~rr:i!1~i :::: s°:: t~h\il~;· :wi1t:°::1:2,n~~d~~~~ ~;~II~~ :~::: @~W~~:/t:re~~!!Jt1!511bt~ %nt:1:r~ii;n~::;: :: : : :: :: 1:= s~ 
i~~~(:.tan~,,f;'~,i,imntanu<1!
1
~e,i~:i: ij~:'.b~:'i')t•~~m6,i1Pnt~1~:f,~,''/ilb1:,;; 1~i:~~~ Jt~'~•i"i:~ ~;r.J)~;oc~~~ [;,~~;ild/~:• ut'~~~• ~~!~;~mti~:fi~ ~:n1, il~J!~r~~i i!~~bnlt~~u~'.u•i~; B~ fo\~\;;J:;,~:,~~t~~rf~l!ff;',~b l!:ur!c~<:idJ~aijf!~b:lf~b~;;:: · ·::- i~ 
rl_n, unb btr ;u fl!at~, gc1•il'"' \llr1,t bl, 1lud;o9u11b,; TT< oerfolorn du, @ipur, crportlrt worbm. IDie Buna~m, crf\r,dt ,lntonio fudjt, lmmer nadj fclner br!tten Stallen wcrbm 'l!,pfel ;um crflm IDlal ht auf bm gan;rn Organ.l!tnuB; ble 9ltrnrn, . ·Dtrftl/l•bmfli,,, 
!~%· J:t·«,~•D w~~~ ~1.~t:0/'u~;:;,~~.; ~~:;;,~"11Y~~:.1~i~~ f!1u~;~;~· 90~,'~ ~Jr ·~il~~r:t:1~'.'.~1• ll~~·i~'~-l!i~,,;,~!: ~~n:~• ;:~~nfil!~a;;~~~1::J, 1!:f!~J~; ~:t'.~. 339nr ln':rJ~~-,rn~,~ u~.~ ;::re~ ~r:!~:,t~,%~t ut~::i•;~ &~t:.ltw;','; ~r;:;~:mi~~s::::::::: 2~ = ~! 
r1::~ par!J tan llllilbdjcn ant i,at!Jjlm ~:,~t?.r~~;; ®~~:- ~:.t"s~·~.~·:,1,;~ f,i',111~~n~l1~~~•.ljon~!!~~tl~t f~rt!J g~,! ;;;!,',t,~'tij~,:•r"~~~~t Mw~i<fl~t~:1t/~! t~u ~!:~ ~~~l,Ri, ;!~1lm,1\~\.~"Jl;t ~~r ~~~ ~:::!~t1,t:rfuii:r!~1~ t~n:~~: r~rJ'.~:::: ~·.: ·. ::::: !t= 1: 
- l!l, ,Bunter In (.fambcn, ITT. 3,, u,r, wo illaubmlm 9iiufiger uorfcmmrn, r,~!c:cn @,[11,inf!Bjmdn ill cG oon ll)c, netn. Si)l,[m ergr!ff 'li!l,ffanbro unb natl _6ept,moer. Um bhfc Htlt matj/m gc~cnbc ®lalltemptratur 111 oerwerfen, ®cfimtlncfclt,, •• , ••••• 6.85- 7.00 
f•~I• fclne !frou lief lebmblgem l'elbe Ju !o,mlen clnlgc _foldjer ,!)unbc auf ®tu, t,cutnug, bnii anml!a11ifdje ll'in!onicr in fd/l<!!bct!e !~n mlt·ber . .ttraft, blelijm ber amm!au!fdJt !!lepf<l l~rt tl'rft!Jelnung. ,brnfo uttgalt cD fldj bti !lllildjnlc~, nur l!lloUe, per llJfb,,..... 7 _ l!I 
»erlmnnm, (ir murbc ner9aftcl, t5dn lfonm ni9allm merbm. "6c16jl ,urnn grnficr !3afil In ~crlin- dngetrofftn nnb, jorn chtf,ab, gcgtn b<n 6¥b•l finto, . SI< flnb iar_t unb mnflrn .fdjleunlgjl bclm IDlaflolcij, wo cB auf bauernbt l!cl, trtfoijfln .•• , .. , •• ,_ ,:_ 5, 75 
f~~ren:•tm 'nit!)! mlt b,m Mm baoon, ~;.:\:,~,~nb:~~.~:11 :~~i'::1 "~:!i;'7:;,;;~ t~:;~~~~,~i.:l~::ir:"r,;'.~ gl:0~1ti.~·1t~:;: ~~·~\~ib b:~:~bJ:f:::::1f~m:.i~~: :::·:!!(:'4~:· J,~~:~:r1; fo',fJ::/·a~:: I !~i1ai:~:~~~i;~:~in~~~~Wfo~"11p1rat~1·, l!Jl~~1:::~~~: :: ::::::rso _- ~·f~ 
< 
bit ,!;ctuolJltct 
~ttuuuru. 
S)icnntt 5nr 9cndJridJt, bt1B tu;r 9Jco11tog, 
bqt 4. ~c(Jrnnr· 1895 1mjcrc ~11dJcr abfdJltcfmt 
111erbe11, · um ba1111 · 
tJt~tnicitigcu ma,rtr,eu fdn, 
htfte erfµaren unb barnm 5u 
auf5etotk,eutlidJ biUigcn $uifen 
,Sgr bef ommt jie 
ni'rgcnM biUtger Hilb bcif er. 
$tnllt 1mb ttmncn!nll._ 
lJt1:' ~-
gnrf R~ut:·rn~ 
(£foam. 
l{ld(krftoffc. 
~hlltnrn~rregrnbe 13rei~~Jcrnbit'~llng in biefa 2!btQeifuttfl. 
ifrine :l 1i3trn1He ~)f]lrtl'lll1 1111r ....... ·. ~··· ............... 19 lit.j, v. IJ)arb. 
(Ilrgantc silk-tlni~hl'1l flllll,, mon. ,\)i.>tmrttn~, \d)mar3 11. farbiA -1--1 ,, ,. .. ,, 
tJ:i{~t(ijl:;E~liGB~i~ti~ti;;1;i,'.i';'.:·~ :,;,-;,, ~ti.:.· fil: nn, }i i ,, ,, 
Jl·bc f).irti t1011 Hle1bc1ft.L1ffr11 ift 1111 ',µreilc [jerabgcfr~t. 
Wir mlinirhen ~-;rm ~!l~b;;t~~~~b;;~-~odJt'tt WrrtlJ. 9Jlan 
i't(1erfdi111dJt 'cw,:> '!'alum, Iu. 
bcr ~lcibcrfJi'illhlcr nub· $rljucibcr, 
rift I 
1:'nburctJ lllirb jcbcm 9.11111111 11nb jcbcm 51'1tt1ben 
'Oklcncn(Jcit ncncbcn, cincn ll c b c r r o cf ober 
;}( 11 5 11 n fiir fl'l1r n1enin ~db 3n foufcn. 
~ 213cr cincn ~111,111n brnudJt, 11111dJt ci11c11 
JrlJlL'r, 1urn11 n 11id1t uorl1cr fidJ i3rcifc gcben 
rnuhiou 
, 

iJcutf d)Ianb 
,,.tHJiinir,Dfficc". 
'.rocf1le. 'l!nge(i!a -" ba jiiat bas 
~lappern ber .ljuje, bas ffioflcn ber !llii, 
ber ein. 5Die \llaITane iii frei getoorben 
unb nadj alien, ffiidjtungen ftieoen bie 
[Dallen auSeinantier :de ein CSdJtucirm 
aufgefcfJeucfJler @5µedingi. 
d3cl¢gcn~cit, 
3u fauf.cn+ 
'" S)tc [Sunrrn miiITcn 11crf1111ft UJcrbcu 0JJ11c ~liidfidJt nuf Mc ~rdf c. 
,,;?id)' 11rn( (Sorl, bit' qcw,\t' 
ift lllil·i),•r i\o .. 11 llLlll ltunliicf,:'•fnlk11. 
hait ii,· ~oct1\•1drim"'" 
S!nf3t bicf c nroi3nrtine 0MrncnfJcit nidJt nnbcniitit nti'riibcr ncfJn. 
~. ,f~ i ( ( C t. 
,,'-Jld:1, st\~ tllL'l'i;t it1, tni; 1ct1 ~~\·1, 
~1~~
1
~11::~~Jtl~ll~~/)L'lrnt!J-:'Ol!,it'i\jl'II i1nmi == ~t11tbt1gcnt 
5dJliitsmcl}ct & 6trotman 
J: ~q11r (q)rii!im~ (f11'l'C1lllLlf ~~cri•,l!\1111° 
lu11i1 i11 i~l1jlt111 \IPtll 10.~1-L ,\11li fl11ll• 
ii11't'irnt. iurl'hrn '!irfr11 1111111 ;1.-S. ~\uli 
111m l1,1lbrn l_\.lrd-:1 llt'rltrnit, 1\1t!li1\ hi•'.! )tun 
l\·ilhl'fnrun lll'n m1ti 1;oct1 O.nrn 
Tt'll!],i)ll111i:: ·~:, (i·11111n1h~ ·~, 
1\·11rn!rrid1•\ tonllt'll .,u tirif 
billiqitrn ihd\rn 
l1t'Hr111 
ciucm 11rd11·tc11 i:ut,lifum: 
lSrq1t1n/, 't'tmilll'~, ~on• 
ltltt' 'tilt' lt•tdlh'll 1111'tl fnllll'll3tClffc 
(,orjdo, Unt<qrno, .1;,a11l>fd1111Jc11, 2~•itirn, (l'aq,de 
unl> 'Llorl1ii1111cn, 
1ft lllt' b1·fh·r 1rn'D bit· i,;rr1k iinl) llll' b1l11!1t'r \\l'llll'kn 
GdJliit~mclJcr & 6trritmou. 
'27. :\u!i. · :!. :lur ~lctj,11111111111111 "tin 11111, - ....... ··: ,., .... ._., . ., .. 
The Planl:tMi~~R ,~~ 1~:acncu~:;.:;::~~ JLL~~::;T~:llmnn, Chicago, (II. 
:D~r Pkrno l1rnr1.-cb1.·n unb 1.;inb, 
f1.1brn iit ~~r bdt,1.' im ~fonb. 
\'\fll 1~1Jllltilc11 111 ~~11l!inwn- lHIIII Is--:.!:,. 
:,,1111 fh1ttii11tlrnt, llll'r°tlrn 
1rnl 1;1. 11. 11;_ jlillt hntt,rn 
\iiilli!1 bi,J 'ltunuit. 
J.n Jo·, Z.dnc'o 
~
141, ... n:;,~~,.. .. I 
~h~ t,oUc ~ln~tu,tf,l· t•on ~!'frtt' ~ 
(&. {jil'lirbrnnbt ~lnrnt in 'tripoli. 
(Mrbt'. (\lnujing ~lncntrn in ~11uc111;. 
i°'I. w. ~ii'lic1frr, ~inr. ~lnrnt in ~l'Clllrt'. 
'!'er 'll11cnt in 'l.\rcmcr hiilt aud1 tlic :I:olt•cr 2111·f<Hc (,)clJ, 
unl> i\·,11J1·d5nltil>,1h•r~. 
:udl1HIJUI ,\br ;u itl't•:• ortJfiC~ilf: -. 
1111 in\) Ill ~l lt'!t'IL'l 11, :z.dutlh'II, .\,11h'11, 
~l1\11n111,i 1111ti it111fttilfll ':W,tnn-n. j1dnL' 
~
1111\Hilt' fur$".'.: ;1 11 Otl; .\,nit· :1n 1:,0; 
(i3 1." 1 ~ m 1.' b ll 1 
m 1.·.l7 I, 
' oc c rte 
i 
brr nudj [Id~ brn l1iidJfirn Wl,irllprdo ,lnbll fiir t1uttrr, l•itr 11. f. 1u. 
-,t1iinb!erin-
i!1tlllbct, cl!atttn, $dJhil>cln, 
.lta!f, 2-lrld', s:-td11c11, 
.\lolJ!CII, 
!l)roinirnno~ril!Jrcn (~Ile~) 1c . 
. pnltc fWG Wi11bmiif,k11µf often, 
!::! ui,J (iO 111111 !1111~, uorriitl)i~. 
:Vit L,od)jim IJJlo1·Elprtifc·filr 
<£om, ""aicr, :l:IJimotlJIJ, 
tlllD 'wllldJ~famm 
- IDeutfd;>e -
f;>aH bm, gtofJte 5!agct von --
Wlt~i~htCU, (ff}cmifaUeu, ~arbeft~fftu, 
~atcnt,,Wlc~i&iucn, , 
' 
l 
\_ 
omlJ nn ':£.:id1 \1l';,urnbrt. tuc1m idJ nid)t a~lrs ~(nticrc t1crae)ien, unb fie. 1.1ergo.f1 .fJa_fte·£eid}enconbuft. stler fd)im~crnbe 
mt'll!tl~, bo-ii ':t;11-af£1 mul1!Ucjta!tcr lf{Jc bu:~, turnn jic auf 'Oen ftattlidJcn [Jfo111t mlnffenglan3 ber 3atfreid) er)dJ1el1e11en 
111<11111 ,::,i11c.1111odJc11 !Jeil 311 bdp!te11 in hem Heibiomen, foft fofellen llin3uge Oificim toari gleidJjam einen oerfo~, 
1uimid1cit." ulidtc. E5o llebeooll toie nie 0uoor nenben ®c!Jein auf ba~ bunlle l!'nbe bes 
,, !'t'II .~101\:' tui:rbc idJ frt'lfid1 nidJt rutfJc fcin ~!ugc t1Uf iIJr. cigent()iim!id)en illcanne~. ~ie er aud) 
{fjortjc~rnnn.) rii-tircn,'' iontc ~)friiwlf liid11;!11b. ,,~dJ )Hur mu :J)eiucn ffiitt tuil'b mir citt gefelJlf ~abrn mod)te in 3um :tf}cH 
!i'iuc Qliertf!jluube \pritcr ,og '.llcinoli IJnbc '1.llocf nu orb id1on mcl)rjod1 11ntcr menig uongc. mlan !Jnl mir gcfagt, baji burdJ bie l!'r,iefJung oerfdJul~eler fa(, 
____
____
__ 'O\c l'ilodc Llli bcr mrdtl11111µtjcl.Jr11 ~13olJ• stir gddJc111 [nmc i!Jn ol\o ,~mnhdJ. cin ,Sagbrcnnen gcra~e iibcr bie fd1mie~ fd)er £ebcn~nuftajiunn - er ~atte' gc~ 
~;~~~)q~)ll~~ll~IC~lll~;:11~~~'.Jl"!,;n1~. 1f\~r 1\~1\~~:: ~~~\~~;;~i;~t~f, ti~ci:-1 ~~-t:1~~~:\\;~\~{ l)i~·:. rin,~;ll~)·t::~~rN!i\: ~~\t~U~l~c:iufen nuf ~~~~t1@/t1~\~bet~~~fii:;~et1~a~1~{$ i~~~r~~t 
f,1l1!r~ Gkiid)t un'o ic~nc frltinm glii!JL'l!" tlL',l;li?·t, rt1111 1['.m 1111mifif1ir(id1 in 'oo0 1111\c1:cr .p_a11~trcppc .. ·• 11 ~as bunUc tnrn.\cfJridJeS IDiiHcib, 1ua~ i[Jm biefe 
l:len ~(unrn j11l1, ci:nctt) iic foft1rt ~,c Oh'b11d1t111~ 5urncf ... ,,2n 2H prittt1ii~ ~(11tf1b 9k1~rn(T~ tuur~c pWt;hdJ fa{)l, er glii1uenhe..lebte Q:1Jre Oereilete. 
~jfohr!Jdt. 2:olltc jic t1erI1cim!idJC11, +1id{ t111f Sterne cinl'nrn '.:i..Herb~· nid)t lJattc miebmq{Jauim Uemerft, ber HJm ~ub!ill), Q:nblidJ toot aucf) bas uor:a in TrLpolt bcTdJLi11iqrn? Crs ltlar ranm 111Lig{1d1 lUCltl'it, unlicrjt ~IL ia ~Jcid)I~, and) 51111tinftc. 9hm mar c\3 .Seit. ,,,SdJ l!Ulji u~·er; 
befommt S1p: 3u fkt-:, orof;c ~(l\': ia~111t::~t~~l.1~;tt~1e\~i1Jc/ b1~~dJ~l~tt::~~ ~~~i~-~t' \:~fi;1Ntt·idJt llbl'r an bcr crjtcn !i~t~' fe\~ll~ ·i'ai~~i:;~l~~;;;;;~c f~~~~g lJf~w iaU~rc~~ t~;~~~{}i~0~, ~!tm~em~t~i\~~ 
gn.in,8 i1l ~ifribt•rn, Sd111fh'11, ~iitrn, 1111b ,t't1jic-$ gcgcn 2(ngl' IofJtt' in 'orr lei ,,~flio obnrnrndJt!" fdJmeqfJ11Tt feftL'm mrucf bas 5orte 2(1:111~ 3inm~e+ unb fOlJ hie eingefmifcncn medV 
9lotiont: unb jvnjtigf11 ~ttiart·n. ITcim bc11idJL1jllid1c11 iJrnu anf. :Ihm fonn'.l' ,,Sic trn11kn m:idJ ciJH' ?'.ofd1c \Sr!n adcnI bet j11nnm 'ij-rau ... ,,Bebe lUo()1, 111111g~n burdJ. ~iere 1JllfJ(idJe, profane 
~ltri!qcfHrx·> "';)~Jl (llJ· ~1iicc ~)ll-ritl.' iic 1m1t·r bcm Sd1cinc be~ mcd_ifr-:. ~IL' ,)nfammcn, luobd fie bas 'Jt11{1cn· b6rn~ 'llngc_~ lebc tuol;i! QJittc, Hc1Je uon her @efrlJtifrnatbcit inmitten all be~ lJcr5be~ 
6o~c;1 5 a:,;_-b~~-':p~1~r ;, ~-11111,rn,ftriin;t1f~ ~~~~1~\1~~f;•1t~{~~;3 ~~:,n~:.iidltdJ~n-, bi~ rn i~e/1\·L'II 111~t:f:,i~~~~:l)t~B·~~)i~~~ t~1;:1 j}~\~~::~b ~~t1t~~dJ ([~nmtcr, iiclJ nidJt 3u ! SdJ tuc~t~fb;~u~~~~;;~~ ~ejidJt ber mlithue, 
10 (Icuto_; Ucber(1o1rn 1,,, 0:lc-.; f::dlu~1 f::(1uc l!mlcl;wcijc jrngle m,-iuoli 1111b 1rndJ ,\,nujc. ®ie. uidtc, aurr mit t,em iti![rn Qlor, bcITeu ulil!Jcnbe o'rifc!Je bic (!'reinuifie 
20{[tS. tnc~),ub. ~lnbrrc~Birnrrn l'brtqo o1Jnc UmidJmdfc, mit graHiamer ~mt· ~(ngc l'rblof>tc, 11m i(Jr ~fottc in 'oaS fat,, btcier ~itt~ 11id;t 3u tuiUfafJrcn. bcr fcOtcn <.:rage nid}t 311 beeintrcid1tigen 
biaig. ~1\1i11111t 1-rnb ilbcr3ru11t Cf"ttdJ. (idJfcit, gnb fit: ilJm bcidJcil:l, nidJt0 t'cr ~fouboir trnt. .Zic mt'intc ci11.en ldt •. ,,SD:1 iolljt _nidJt 511fdJoi1e11 1 luie- tuie l.lrrmodJt [Jntten, 3eicfJnete fidJ ein miU~ 
z{oc Sdiic, :Sripoti, Z\il. bclt{~:;~;/tf!~~~e~c;:::!~1~~-h~bo.-:, 'ornillc l\.k- 1iL~t~1~:-1,;H~~l\~1\1;:.11~ 11 ~i;:~~~nbb~~-\;~~:1 din{{~; ~~n ~1~i~;cr ~~~11P/;b mit bic 91oic ba bi~:ii1~ber;af:!~ ~ub~(JrlidJ. niO)t gcfpart, 
fidJt be-3 Officicrl3, immrr t111l)rim!ict10· idJlll!l 111111 bic jilrd1tcrlicfJl'. .Ztunbc? (1r fiif:;tc i{Jrc bl'lbcn ,Qcinbc, fiifite QH-.3beit/ OradJ fie enblid} in tobrlnbcm ®ellr. l{ihacfe, i1liifJtm··jcindfu9,11,-m1~ -,1(.;. l'r nllcc, ~lkin, .. Jic mni;t, jirfJ ochinirl1t l1,1'flrn. bnnu bic ?!Jfum~ llllb id)DU bic\c in bic \tone !Jcroor, cillCO her f)alb ue&rndteu, 
~- _ -__ 
. tuuf;_tc, ri11tcte t't: fidJ. jtrnff n11f_. iprl1d1 ~lJht $~mr nr'.u~[)ntrn nttrrlufan :l)bl• :Jto~uffnung. _ ~~odJ _dnmal ftr~d) er mit [)alb befcf}ricUenen s.paµiere 3ufammcn~ 
----.~Riti.llc-i· itf~)TuiifT1'=tlH~-~1d . .c.::-fiin;~_::-_ .... ,,,3'dftm1f,e;.3'fj11ca _i(1~_J"Qr.: lir_ .dt _Ii1)3rr n-,tf}1:Jtii;"_~lil:cilbcr"' Jeiner l)cificn ,11~11b itbcr ilfngcS m3ai!gc, fnitternh. &s 1oar bie fficdjnung eineS 
llnier Boger iit Jllr Brit ei~I ll Ll I l ~ ~JWTI~~::; Jlt~f/1~~ 1TI:·~~l': llllb giilg ~!~l1,c ~l~ 11:~!.l'~t~~/r~l~:~~~::~l\~~or~;~(i~~~ ;,e~~ l)~~~lt~\1c11 fi:6q,e~(nnr~1~1~1~~;t~~l;I; i~~lt~~ ~l~l~bt;~~~~3~:a~!~::~~l.~~~:freit~ 
i~Jn\~n\il~ tr~~;:~1~1~;~:~~lr/;~i~-~1.  ml)\l~ in ~~/e1~~rti~ot~Z)r,~i1~~-~ l~~1~0 ~ri~~~ [j~~~ci{Jrc110 ffr bic m1ii1fi,c Ill! ihrrr SJJrnit t::~rJ~~ici~1l;i~1iii;~ ~:~:~11;,i,;t;\'c1t~~l ;~~ ~~~jtµ~~~o;t ·b~i:eyia~e \1~ tS£c fJ~~l~ 
~Birlaben foul) l)iermit frrnnblidJif rin, bcrt bobnn cril!1Jr! ~icic fd1011u11n~, &_~icitintc, 3ll\1 er cin•niebri\ie-0 :tobomd bcm eattcrµin~~ beftcllt, tua~ man mir am +1afienb 1mb 
. •it t -1\, d 1. '-'fJ, -1011~1h O fofe ~die tuiirbc er· if1r nie uergebcn. fnr fid1 t1crn11 1111'b ldJ11tc 'Mun belt bunf-. ~lnnc Mic~. frine ficberbafte @:5.µan, crforberlicfJ be3eicf}nete. mauon tier, :° ~: ,oriu "" ,,n, i,r" t u E5ic founte ilm lJrnl ~[bcnb 11id1t ml'IJr ku \loµi nn tlJr .\lni,. 1rnug (iatlc JidJ il)rcr bcmrid)tigt. .S!Jr \tc(Jc idJ bocfJ uicfJI~, ®inb hie \llreiic 
a;re.1~~~nbeil?tt 111i 11 cn l~rrb_rn lll~l~ :_ms ~~~;~~ 1t~}tt,1l~)g ~~-~~.~~~ft~~~\i;rc~~~ililci n~'. pa/~;:{)~;~l~t' l~~;~ ]:~~!~t~1;;:, (~ci~~lr:l'~'~~ ~i~g l'IW~~ 1.' nlJ enblidJ bo; buntc Jll .~~~ '?:;nb fiit iidj tuofJI nid1t, a6er 
iorgt_oHtg b_c1or~t unb 111 Jcbcr ·\,llllld}t ft·n lUorbrn, idJdeb jie nuf cine Rartc, . Q'~1r fn[)rrn 11nd1 ~Brjtrntl ,Di11011~. ~Bic ]dJtl rr luar! m3ic nu.; Ctr& ®toffe un~ 'e>pi~en bie tf}eueriten unb 
Sufmben!Jcit ne1idlcrt. .. tueld1e fidJ bcm \Jlorticr fiir @i!ob,rt 911,idJlcjt ,cu mid) cinnrnl im - rnl(Jcn gcnoiicn fnf; bic ,rriftigc 9J1onucsgcftalt bas @eidJiift felujt besgleidJcn '.<lar, (l'}cbr . .Q'o11cfc, iiutrgnu. . ~lNf id1,•11 '!" mit bcm /idJot'i gc3cid111clc11, bunUen Uber !Jiitten Gie mid) oor~er ·uefragcn 
:'tril,Joli, ;3omo. @cJuo1Jnf1cit~miiEit1 I)attc fficinD[f bcLt ~ie cin ~linh HatirfJlc· iic in bic 2(ntfil1 a1Hf bl'll: idJlinen, gliinJenb fo!len .. • ~in- billigere~ [noga,\in ~iitle 
,peimiueg eingefdJlngeu. ~for i,-iu,m .)'1,\u~c !iir ~,·11 ~(unrnblid ,1llcr qniiirn- jcgmar,,e1l' \Jlicrbe, tao bcn ll'opf anf unb ts 1uol)l audJ gct[Jan - 3umal lllnge fidJ 
.~auic mndJte er .\)alt. Jn 'illl!JC.0 :.!.~L111, brn 2:.or!F lLJicbl'r t'l~HcliiHt. nirber iucril'llb iii bic Ehmge fd1tiumfl' Dor ITTicmnnD (Jot felJm Iajjc11 unb 1m1r• 
bo1r brmrnte berrit\3 5:!idit.. ,,D iuir !ll'rn ! Tu iulllff afiL' rei. 1111'0 in r11r~c1t 2u11gl1brn uor1u,'irtS ftreb~ gen abre'ifen tuirb. @iie ~aben bereitS 
Al>.,.,.;1·11''1'1~♦1'-' ,.., .. ~ ..... --....L, ~)lit ciuem id)tu,·ren <Seni,,er I0,111blc !ear . le .. (ll,1113 lnr,\ (Jidt bie lriiftine 1\'au[t hie meiften biefer illed)llllttgen &eglicfJen, 
~~~1 :±r1\~~~~ar~~~S inlll~~e o~:1nt~g:~r~t~~~ V[r;'.1~-1~:~J~~~1a1;\,l~~~'. ~1~~- t~~ ~\~\t~d,®~;~~1t't~t ~11Jt~1;~ftofd)t~1~;;~ ~el1~i1~!! ~~c~~:;~te~n~l~;~~t~o;:;r\ii~~ 
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in bem friifJcrrn 
men t'.:teae umflammcrtt.' rr, fnum nodJ ,0llfibrcnnrn." ~jcrbc{cib.\ :Ver nrofirn mh'n!Je fd;icn ftatten luirb '? 11 : - • 
fiilJig, jidJ oufrcc!Jt 311 IJnlleu, rinr (fict1c ,, llcl•cr bir .~1iirbrn 1111b Glniucu (jiu b,-r bcriidJt,inle Jlnµpc in brftcr ®tim, ,,'~a ran l1nbc idJ nodJ nor nid1t ge, 
unb pnj}te jcin brrnnrnbe~ :pmq.Jt f11'nrn mcq? ~ ~(~·d, iit b:1,::.: nidJt qcfii{1rtirlJf" m1111!1, •• a6fr bcrafte G:auallerie,Dberft badJt," gefta:1b @iSbert. ·,,@r 1uir'o e\3 
bic rniiljrriciiiRc ~linbc. 1mb'unniluo(I frglc jie ben 2[rm 11111 ucbcu 21nne id1ii1tclte (cid)I hen Siopf. nidJt louuen." 
ibie cine Q31jio11, cine 1Uiiftf' ~11gb iciitl' 3ct1ul!f'r. Sdn ~tcnnrrauot Ucmrrftc, baf) bie ,,(tr fonnte e~, tucnn er tuoUle -
~Ji~:1~!:i~er:., 3~(1~ic t~etB~1~~;tl11~1i\f ~: hi1~;;; ;;~g\/i~:!1~\t\(:f~1 ,)(~~~ }:~tl:~:ipai~! rall~~1~0~:;r~i1!~~trs:1~1~,)U~~1ii:~~:~~~ ~~1: ~i:b0~~i~t ~~Ur~!~) ~re~~~ ~ifit~~u~~ 
qimenf. .. ~ein, Q:Beibcr, 8.µid nnb ~(r11111pf ,wiam111rn ... abcr liidJr(nb tuhine 'J:(prr lo j(\t int ,8it~e1 311 IJalten. man ,Sf)re @ut1Jntiit1Jigfeit. JfJtcm 
~fertie, Oi.S lQm_ ein grof;t:J iSermi.igrn bl:dtt· ~r 311 1hr at:i- :J)i{ ·Startfl~m~c jcnftc iidJ unn glddJ :Berfujte filgcn ®ie hiefc bod) ma[JrlJaf-' 
3luiidwn bcn. frmriern 3crrnn11L'rt wor _ ,,~Hl'll!, mdn Sl 111b; .\)1111~crlc Hit en t'_i1tl'r Uunle1_1 ail nuqc ~d1oi1 bas B-clb tig nidJt unbebeute11be @iummr ~in3u. 
nub er hen ~lbic!Jicb uc!Jmcu nll1i;te. . . cc, jcilirltdJ_ nnb tuie Ic!tcn l1eil ·:Du u.oll j1ber brn nrirnrn ilnicn babin, fficinoff '.<las iit nidJt me!Jr @utmiltqig!eit, \on, 
~omerDlJ•®efiii1tbe. hmm bcr ucqlDeircfte Srampf gcgrn bie llugltidofa[ru! .'i)oct1ilcno brid)t Clll· on ~l'l' 2ll'1ll', . .;{Ill lc(1lcn Wlomenl bcrn \Jcic!Jtiinu, Um ciuer \Jlj{idJt ;u 
{};r ~at eine 3~idri~c __ ~r!aijrllll~\ a{~ ffJ)1!~:1~~~1ifr:,e~icl~~lfl~~:1b:;~tl~e ~ :~:-1~l'.'t~: ~~;;~~t':.ll~;{~~;l~~:r [~J~\~~~t b:~11·~~/11~!t::~· St~!-'.; ;:;~~t~ ~1:~1c_1i~~\1~;~c~Lle!~::~~~~1~:11:1~~~~1l:,~; ~f~~!1~:~\.;1rti~{: :;~~c;~~ ~1?~~:cmffi~~ 
3u1oehet:a unt, cme :2.:>JtlfJng_e ar~ Dp• 2Bagrn_, 8idJlVinbcn, um 1111r ouf brr lu·e rn.1r .'1t1(1t'_ih'i~ 0111_ b1c ~1cin.r. 211 gl'jll11bt 1 rntrn 10 l1r1f:irn unb fdtjamcn geAcn fid} felbft, bie S:lJnen untcr b~n 
tifer in ~aoedtJ. Ch garanttrt, baf, er :OberffridJf' JU U[cibrn, Jo rtci11(id}, lo a· idJcinjr nodJ 111d1l ,3u a11ffe11 bl,i; 1d1 riH)t ~Hid! ob1ua(teuhrn llmftiinben hie ,erife fem -------------------: 
. {jf Q3rHien fiir ~(1t tmb ~ 1111g gr11a11 an~ biirmtid), baf; er oft !:Jl'llllfJ nn cinl' er= rin irt)r ~1rrii[Jmtct: ml'i1t·r 1llffl.'." :3:;nrdJ bell M ri11lkd;c1; fo(gtc He 'ocm muf3, bie $f(i~Jt gegen ,SlJrc .8ufnnft, 
pafjen fnnn. ~ ' i~~~~~er ~!r6~1~~~:d;t\d;~1~:it;a·11: 1~1?t~1l1 icl1~_0:,~tltt~ 11;l~,~~ ~r;; ~~~0;o~i~i1~r:·j ::::~ r\ab~cn b~!i~~ e }ec~r\,, i\~~l~I bbcl~'.\~:~~I; !ei~~tti~~i~11;;:lie, Iv~:~~:. ®~iJicbi~~~ 
· @, ~. iBnrfirr, ;;~tir~lIT/g~~~~1/;~J\::·u~1// 111Jt;:~\ ~:1'. t~1,t1~11~/1it~;i,lr",'.1b,·rc1'. mennprdien !:;)~ a1;1,,~;\t,~~t;1~;::~" ;~\:bi;r~1n'~~: 1,~a~\~'~'c1~:,1~t\t1;,t1r;~,et:,~.1er 1oieber 
~men befannt, ift iein @eidJiifrn~ mer 1lcuen ,\ioffmrnHcn an bicfrm dl'll 9Jlorgcn giebt l'('i ivirbrr ci11c11 (HJrrn ,\1iHJl' l'ricfH•inrnb. ,0et,t iuar m!arf:g1tarb ,,(J\) lvor jo nur IDHtleib mit Hngc ... 
'.l:!)eilljauer unb 1uirb eo ifJln 0nm ben l!eucu feft gcgaltrn l1allc ! ... llnb prci/.", inl1r \'l!'cl fort. ,,\11100 mdnjt nm md1rcn \Jlicrlrliinqrn uornuo, ,Sn Hub 1u,·r fouft ~iillc biefes aUes Unent. 
Ql<rgnilgcn gereic!Jen, \IBnarcn ,n ~:::e~1'.' Jt'.\~ir;;fj,~~;/;~ ~~
1
~
1r~:)~~},;';~; '!i\~t;~':i!,j:dk1:t\}\\1,~/,:1JT'en1n,·111,·1c ij;'t'.1e"\)Ji~1'1:1;r~fin_un il'(,tc er n•·ncn bie bef'.,rg~:,;1r~t9~1ie r::,;;;ngcu brn uei, 213ir offcrirrn !-O J-dJilltC 61td. )Cit 
5eigen un'ti mrci)c 5u 11d1en. Wcib ncftolJim mit fci'brnid}aft::tfofa ~l119l'. .. . . 1,h;tlll10t,l 11 iaglt' ·,er nltc Obcrft, b1:1c£1 hen ,'perren bon fileinotf iibcr1uiefeu! 
;'.f:'e?~::?~
1
~;a:~ilei::~11J{~r~,:rc;t?~1:?· :ii'.i/\1~:~; 1~1::;:·,~~-' i1~~~11;iu ll>Cllig :t'.:~d)ll~~~';\.~~!rt' <'I' (nut: ,,.\)crrgott, ~i:u:~bi;~'~:i:~ei:ui'0::~~W,ft~~ 2( 11\3\llnf)( uon 
1~)1 +if(rgfc ... 11111t {1ram1tc ~idrr }i:(ed t1erict1fr1rrl. SDcntlidJ ialJ ~{nne burdJ ih.r · .idJarieS_ laHen, obtuo{Jl - genu!1, ba~ ~abe id} 
liio in ~ic iuucrite Geelc f)lne1u, min ,,'!n r,rncfJit 1uieber ,1n fhirf", m,11111, llilas, mie 21,el milten im .®Prnng fidJ' ;ll111cn ·uerpit gclogt. 91un fe~c idJ ;l!J· 
baumtc ficfJ tin~ nicbcr~dte Oktuijirn Wngc tnirffidJ bejornt uub fd1a111r uu11 mit eiucm fJt'lti11en ffiucf riicfmiirt-3 ~11cn an, bO.fi 6ie micfJ innerlidJ unbanf~ 
auj unt, iiucrid)rie mit ber ,:Jonnrr- obcn l1crnu in ieiu b111tflr1, (1Jeiid1t, bci, ncinlc, brr mnppc praUte mil hen Qlor, uar· 'idJeltcu, @lauucn Sic mir, hie 
~. £a11bagcnt === !'.ii1gm:id~·~e ~B0,'.1~{l~i\~:\Jtti~iic~i: ~:id1f:;i;j~eu;t?ir1 ~~11!,n:i,:icr 9i'.1;\"r/!;~ t~:i\1J;;:,n 1rn:.n '.l:teb1~-::~~~:fi1'.1:, ~?it~ ~~)l~~~µi~rcn~~::1,!~ii,:01~mi~Jl:~ 
unb ijffcntlid}Ct ~iotnr. ~~t~n~/1~1:~01~\';ftt 111:1::~~ \~:~te;\J~::~i~r.l~l; ~~~-c~:1~
111f~:m~}~tdfielu~~~~~r )~·1cf3\f~r ~I;~!~ 11:.~\~1cbr°bo~fl!1ii~) 0~t;:i~{ci)t~r0ijll~!11id1~1!~ ~1\(':1~111~1::t~rJi/~t~! id}m!~Orr\% lJ~:_:rll~~~!. 
-0- f.i-rf) biS[Jcr uor fidJ ic1uft cnt\dJ11[b1gt frudJtc_n t1(11gcn nuf fl'm ,~trnr, ,,[Jolt f1rnud ,-)uiammcn nnb ri1c tauienbjad)er ftatten mHfjm mit u115cil)fiAe11 unb ad), 
tra(Jda;-ten oon unb nodJ ollcn :ni_ci[rn ljattr. _ ':Du 11rniJ cin tucnig (idi." ;SdJrei oditc lann _1111b lJrrurrjdJucibe11'b oft fo bcntiitlJigenbl'lt 5Dienftcn mit mei• 
1'eutfdJlanh-lS,·t\:nolanb'~, ~rlanl:l'?,, Trr fJortr £!Jlan11 &l'btL·. ,,SclJr, ]l'l)r .. _. uo11 glllt,;cm ,h1cqcn," iibrr bic 1utitc ~U::d}r. net l!inur nnb mciner \ille1terfa1Jrung in 
{JrantrddJ.~, wcrl)ctt ~u bcn ':rua-3 nun? Wnqr; Qeib.cnictiail a111r nnb lT L'brnfo h:ilr ,)uriirf.. 1.1~~~·rfpf3 !!.H~ jrl\t !Jot kn ~(nnr~ ·.fll'inbr, tui.c i[Jrcn ·salons, mit meinenl 9lamen ·unh 
billigften !Orrijrn nid;t olJnc (rin~rncf auj if)n \lt'blicbl'!l' ba~ 11iL', %1nr, tdJ_ l111bc_:D1dJ · (icb ... burdJ ~~nulirrgelua(t gcfrifr1t,. b_os (}Ha~ mcinen QJerbi11bun8en. ®ir finb quilt 
bclrrgt. rr ,IJaltc lie lieu nrmounrn auf icme 1111b ,en, hnil '.l'n mi (llli1d ncuen mir jeftnel1,1llt'll, 9/Jm iutlnnf ce il1ucu, uub idJ l)n&c bic lfctte ncfoft. ®orgen 
@runX>dgcntl)iitttC\', ~Ueiie! \IBaii m,u·! E5ic fnnb 3n· geiuubcu''" .. E5ic urt'i1rlcn fidJ one, tuofJrcub bic E5ie, bnfi ®ic hoe @leidJe uon fidJ fag,u 
biL in @db\lertegcnljcit iiiib, nnb mer ionft g~i1,! 3~;! ~:1f~r~1~!~1~-1~o~i~u,~~:·1~1e i~1;;:~~ ri:1''~d~f11~;\_~,;\)\'.~-1tiJ~i/\\~~~;'~~ot:.\l/,-·:'~ 9~1,1,•~t~i:·it~:!1~111t11~::\~Ji'.1e~~~;i_E Ji~ taut fi>1&f1~\:nbc~oglid)e~ illefii1J1 ilUer)dJlid1 
~
0
11Jt!a;~:11!:~,~r~~;:~:c:\t~J:';r}if;r0~:!~~; roti.cr; er, Wrcf uon mcino(i, bcr fdbit mn· fongl' 1tmrbc btt'it'~ auj SdJu(b 1111b ()111011~ nub fict bn11H riirfm(lrl~. '.Ver GHsJert, mr((Qcs nod} baburdJ crhi.lfJt 
tlOII bcr 0taarnbonr 'i1l :illauerh1 fommcn. ~;~,te\~:rrat~~tf: ~~;1'l:. be~~l/tL;1r1~:/11b ~i:~~11~r~:~1~l~;l~~l\)1~;~~:~./.,~~pt~:!'\\~~--~ _aue ,C,(lcrft jiug fil' auL ~l~rn~· ,:r~.ube~:1 i[)~~cr%'~:1iri::1:rrrra:fi~1;i1;)~ 
9"ladJftt>fJrnb ti:lige @runb;tiicfc, bfr _;u urr, benn \iir _lfi.!1 ®l'ib '.hun., _1~111 iir.Hit'- 1111;:, IU~Hn l'~ in .~rr _n~id)fte_n Sd/forry, ty~lbc '.ronr l?.~lll'II, ,_ l>efudJmb, fi(U ba[}in gcf[ii~tct ~nt!r, ag 
fnufen o'brr ~u ucrtaufd]cn finll: ~.Hot!J ,,u 1dJ11t\rn, 1u1e cs 1w1c 9.llrnute rntiete, 10 llll.'ll!c ]H' bH'll' ml1 mt•rnof\J 1al1er '.!:ol:l· J•uf1rte ~}1\:'Iirrt trrou l.Jon !JfotrbadJ geme[bct tunr'oe. 
@;iiutti,\!o~~:md~;~inficlb, mi'. n_'.11 Cll for~re~~t/ (HJrc! G:in mud ning i)urd1 1lli~/i~;.,{(~'1\t1t:~--. bod) lit' t1rritt111b f[~~~~;r, \1~)(~11(reb1111~~~1~) ~~t1~~~d;:~:~e :: ~{~/1~1t/~~r~~I~~~~ti~:R::1'~I! ~~~~g~:: -------------------
_110 ~-, fu9?;.: tJon ~or~~~ ~nb Jf~~mpdl'i, 'oic ~11io111mrnncim1fr11c ~ma11111•.;gf'jtatt. 11iri)!. kin tfr'iftl'-::• ;i:iilJ!ru, a{,:; lT 111111 al~ frittc ~i!idJt, ·Die gdd1llft1id1t'lt Vtngr, ma[icn ciuer ~[(Jfan,1fong gficf,J, fJiille er 
tn
1{1iuM<fcr,e2 %il~~~fhua::icrfi;\ 11 nc~nth'~• Cr-3 r~d~telt' JidJ jfr_afi auf, bri_idtc bnt frnituoll _ brn j(rm 11111 fi"l' idil111:rr 1111b Jrnrli(Jntrn ~er ~kcr'oin1mn ,)~t iilJL•rncfJ: v.ro.te\tiren _!.:10gen, bod) unter 
bcm fo~~ 
ume. OJute@eb01tbe 1c. 6e1Jr AUte~Gti1cf. ,put tr1t auf bcn ~1opf u11b g111g 1rnd) 11t1d)1:rnl..:; . lt111t 1111b 1tof) wrnd1: men, ~(11 '!l.hc1tl11111i.,t tcll'qrnplJtrlc er ,)mtrenhcn ·~traf)f 1~rco ~(uge~ faub er 
ro~:
0 
~~6fi'~3ib~;b~;0*n7JfJ~)~~~~i~\; ~fweo 'oel~~,~~~1{;rf~il/~~~d~efr,1immrr,::.: idJnlc i;~~·i;~l'i\~:tU, urrgifi r,: ttic: id) {)a(Jr ;~~:~ll~l'!~~)~b:1:[f~11~1e/ll';;\~i: ~~fi';~:~!1~ ;1jttr/1tpr:Jaf;ic bl~I~~- fdJ~~I~ t~~~~i~~:: 
Vln,,~4f1J~t"P~ filf!\m~~t~~¥~~1~ut (5Jeliiiubc mif.111!1,tHJigcn (;kiidJtei'.S hl't [min~ ~lit!- . " ~ ... . ~-rm,1 ~hrit_t1oupt cin. 1dbft fong~O!l1 unh ficf)er i~re ~ne~e um 
ioo\ltder 4 IDLtioH~ort~n·. 9JHl!ehnilmn mciitct: uon micbi11n'::'fJ11t1jrn, fem ~10. ~11i1i!1 w.-£1!rn bic h11!!1t:11 ;vrl1n,11;? 1111 '!:md1 L'llle ':Dn:icid11· l1rnnd1rid1tigt, Hin. ~\n cmer 9!rt jii[Jt'n <S~red'en~ 
sute @eban'be, 3u $30 ben IJtdcr. · merab bom (fohrttrn{Jauie l!nb _bcm ~tt' !!'Si_r_rbt·; hdI id1~11t'lfL'rll' 'ore ~Olrl1t1H11111 [Jolie a itl' t>om ~o1Jn!Joil' ob. (I:~ 1uor fiHJHr er, 1uic nrofi bercit~ 1IJrc [Qa{ijt 
100 2L, 2 IDL t:1011 :tripoli, mil gutcn mr· oimrnt 1Jer, mHt ruhi!:Jrr mt1cnl', 'tiic iif 11bcr b,'n !lnmcu mi1)rn, aui itiddJl'lll ihm 1iidJt unbdmrn!, mdd1 ·1111hcilt10Ucn iiber it)n 11e1uorbe11 tUtlt. 
bQullen,$!0 bcn l,llcfer._ . l1igarrc nndJlai\hl im ~Jllmbluinfd, iic l':I_!.~ b:111lc 1lll'1iid1r1111_1rnnl' i11 rajtfo, (finf(ufl iic ant i(Jrr '.rodJtrr au-)jldibt ,.~~ ift mir nidit gegc[Jc1t1 riidjid)t~, 
1(30\Jl~er ua~e Sanci:-t.11CTc, gut onforbout, trot ~Heino!f auj it)n ,,11 unti ld1itttdtr icr ih'!Llt'!llllHl bmdJrmmibt·r ltliofi. [1alle unb wie uid t1D11 brr Sd)ulb 011 too lciu ~u fvnnrn, 11 murmcltr er in 
nu gfinUigcn ~ebmgungcn.. . i[)m bie S!ink .. ·. Die medJlr hiirn in ri Jlllihiirn !'en Liiiril'rl'l.1,, ~odt'ih~ 11nb jci1irm 9Jciirnrfd1ir[. an ihr tag, bodJ l1olb 11nmiai11c111, [1atb c11tfdJulbigrnbc111 
__ 90 ~Id;~, 4 fill. non \ane!,o,ar, gutc illc• mr 6d)1inne. , 1111ben·11 2;µort-:-ml'll, wdd)l' iid) 11111 jctJon i111 '!(llf1L'J11Jlicf bl'~ 'i!'Jit·berie[]rn~ '!one. bo;~-:u/~r ~~~\ripoli ofnc(.IJc\liillbr . ,,1)11 fJaff l111!1fiid Dl'~)a[Jt, IUil' irf1 fJl' :.!'Siincilni!b Uttb 211ltdpl~t1 bri111nh'n, idJlVllll°tl bcr 0 fl'~\{{' mrft bcJ Olroffr,j im ijrnu uo11 9fo[1rbad} f(ijlen ,\11 flif)(eu, 
,8u oett~'HfdJcn· gegcn anbcr~S ~igcntfJum. · !)Ort u_nb 1:1111 -~cl~.ift fe!~'?" . ,lauctJ~L'lt ei!1;rf11,· rnllll': mbdl' lll!i, nub ll!ll'll°t'il;ct1rn .~.Httlcib 'ti11l1iu.,. 1-:t:M lllar baf1 fi~ bie ~~Ho~.{ 3u ~~rnff m1g.~3ogc1,1. 
@et~:be,\W}il~l~~;c~~~~r ~? ;1 c~[ \Jf/o\~i~~:;~ Ir j cb1~ ~ 1 ~ 11~~~1~:::11~fi1 t ~.111 t c~ ~1.1 r,~1i! 11 ;~~ ~ .. ;;~ ~i I (;~1\1:~·q i' 11r\. l)~~~I ii~: l' 11~)t; it'u~;-;; ~{);\~ ;i f ~~:in;~~)~~}r: '.r}~1f~ ~::-:111l ~:~11~ ~l: () \~◄(~;, (ll ;~: r1i~:11 t~;~":f 1 i ~1(1 ~\~l;l;:~ e~tdJ:s; 116 d)td; 1ta :1\~ 
2r; ~1. bri ID3aocr!tJ mit Ufrl1iiutirr j.$1uuo. mir ncrobc cute U:i!lnrrl' an; cfJr idJ bM !1iiih' 1111b pfn11i:11Tll' mtt riut'r 't'~1rnt', U1d1rku·h, mie G\11ibo fil' fpi.\lli\d1 ,\ll e~ 111111 eimnal nidJt laffrn, 6ic grofien 
so ~Ider, dne Wl. uon tBnorrll1, nutr t1ir, Zlrl'ldJho{; fi1H1•11 {oije-11 fo1rntc, [nq id1 '!(!lflt' 1111b ~(~\'{ l!un ~l/l'i11nlf. 11c11nrn lid1tr, \911'brrn dnc ncbrudJritl', St i11b ,)II brn111Jtern. '.:Do -·-- bqn[Jfcn 
bttube, $4000- ~cid1tc 1'cr111ine. . id1on. ~L'irr L'':' ivcninitrn-:, ,)1l1t'i ::tllfll' ~l'l' (n'rlifilictic :U.lrnb 11JJb ))il· tfrrl' lll'l'id1iidl1crtl' ~matrouc. Sir, fouic! Sic tuoUrn, bodi fdrn Gic 
ltnbcbaulr i!orn ,)11 7r.-~oo '.!;_on. .. iP1'ilrr nafiirt. nm1n batil'II bic '2.tla11nn1 brr j1111nrn 'llttqt' ioh rr nicbt. Sic rmpjin!l ~)lir iuicbcr nut !1j \Sic fcl)oU ilJm bie medi 
160 \JL, ,j 9.Jt tto:1 fil\allcrh), lL (llcboubc, ,,~dJ :urif3, T:11 haft lr111l'II A·r1111 (\rnithd. ~lHfJt'llb jtnd) f:1· mit mn11brn, 11idJt Soµtiic, nid1t rinen (\}cift• 111111nc11 ,i,11 unb rcid)te il)llt bann bie 
½ llileiic nur li. camcrtJ; mlfJl' bri b. 8d1ulr, ~.iad=q1rnr'ti. .\)o\t -:tn fdJvn '/:It'll .\1i111ticn l:111-: t·i11 1t1c11in ,irno11ftl', lidn•11. Jhr .\1a111111rn11iibd1cit iantr i[Jm, .f,a11b, 1ucld1e l'r au reinr i!iµi,cn fii~rlr. 
: i 4~0bfild~~~;rirl. uon m.Jattcr!iJ, ,)onrn '!_" : . .. . • frnu~·, t;r111111t' .\.11llll' ,,11l'l'~1t. . b11f1 Ill' ~~r· i.'l'idir. n_i51Jt yt•r!aifr, lie 
in _ U:ine u.our, flcildiine, bliill)rt~lueii!e-
~1~::;l~~t \~~l,1,GOO, woooit nur oiridJ f(l!;;~~~~~~in~~) (~i~~:ltir ~1\n~•~lt::~{i°(, l!ltb jdi:-\~r:~'.'. ~;;:::r ~~tll n11-~ lllll' t'tll\' :!lt1\\t'{, }\~;;\\~':\~\~L'~\~tl'~-1 i\~l,~~t_i:~~-fo~c ~~~\aO!ltlr ;;:~;11b/ill~~1;~lo1;1\1~it 1U~t1~!rr 1:ii!':i~(~e~~: 
' l70 m., 4 WI. uoniairU,m r. gull' flJl'Liiiubl', ba~ ~ogbrcnnrn 110d) fdbit ,, ~l~_t•~n. ll,'..:_l' .\'t:t (\·11qd~1.rn, _~1d1dwJ1 !_'1 \ll' id bit_ °bL'll ~Hi.1111l'II 'tir~ '!obl1•11. ldJn'!rn t'illt' ldll)lr~d)_~lnbe '!I~~rmc __ ft_ri\mf~ b~r 
ffiefien'ber ~runnrn s:io Den ~lrtrr 11111111t.i1 .. ~~Lll1'r ~pu!h·r~" .::ll' l(l)lnq 1111t lwrrn, 10 gcllrnb 1111b ucf! ~11111fo1c11 au£\ ,)Ll 1(1111 ulirr. ,\)alte \t)p1Ur mdJt 1111 
IDJolJnfJ<iu\er ,\ll $fiOo--::r,110; 1111bl'l11111!.r ,,':!Uinit '.:tu mid) nitrn taiirn'!" brni aI 1i\t'\tlj1t'lll'II ,\:1on'o\dJ111)1· nnrf1 1hm, ?rt1111t-r.~. bafl r-:- i1)111 110d1 b twr Crrin .. ~h'Uc11.,immrr od1iifteft, fo weir~ 111111 
.EotG. . ,,':£:11 )1>(lf1dt!'' twd1 LT lrnid1tc D11· f!t'i11t• .~1n11b imb nl'l'mri1 frnmµi(J.ift bM .\)er; .i.11iflm11n·11· JUolit bn\1 l'11tfdJcihc11br '2\fort oeiaffru. 
8~ Vlcfcr, ,1 IJJI_. uon 1~.!1111 ncr, 111.11 nutrn .. ~ll'i11, id) frn!lt' i11 11Ut·nt lul1rh' fie, m1bdi'i!11111t-rl 11111 'toa· J11fctt111 ,\tlC\. lf.:• lllttr Him dm (£:rfrict1trrn1111 1 .... UrnqcnD bfidtr S
opl)ir ouf Oii~Unt. 
I- -~iarnen Ullb Ill tier ~llllJC VOil j{m1]l' lllli'.J jndt n.1tdJ, luicbci· cin11111\ in !'ll'rot'll, 111\ t11L' \!ipp:'11, fll ln11q1', b,1f; fie ba'n iil' 11)11 11irh_l ,)11 lµHri)ct- llt't'IOll(\t~-. (h rf~liirlr if)l' SµiUc~ IJl11tucfe11f}t•if. 
8; ;· .,1 llil uon ~,tau~rhJ ri. (llt'biiiibc hll jtc1ge11 .. 'J::afi ict1 l'lllt'II fil' 1.frn1 t'11°i1111!1, i•nq1urrol!J rnl;id1rn (fr fom 11(]ud1111 foum illf Hl11hi· 1111t-. ,.811.· 1()1111 llt1l'l'rfJt, mcinc
tmrgrn ~rn 
$4tl n·e;!vrdcr: " ' rinr .t,ecfc ,)II jtrncrn ucrftd)l', 11111f1rl'. . .IJ.\l'\in111111\,.. . . 1111rn,·btnurn 9J_ll111111uorte11-Ju foffe11", 
-4½ \lL in bet Stab! !)lit rnrhiuhrn ;p·,i o. llle~[." . . ·. °ttT mL1.-11 '!l11~1t:. fit1t'll~L' n[tl' S>n:r 'tn-:', t111q1id1r l':11'th' __De~ li1i11~11nfln•~ ::t:i He a11fipn11~rn: ,,1.!!3or111!1 faorn 
6 V{cfrr in bei: 9lMic brr •Stnb·t 111i1 gul<'u, .. \)rrr uon m1eb11111l1auh'll, b r he n_111 i'.lrn1 d11m1flt'r;\l!Jt_hc11 .:::,t1J~o1n1fo~11t• iuar tio~. Slnbtndprnrh. ~{11\;rr bt·n !:::'IL' fo rlmaJ ~11dJI ! ~llh1f1 1d1 hrnn 
Webciul:lt11 St!iOII... ri1h111tdll' ml'itl'r ~t'l' ~lrmel', fndJtr.... l1lrt1dh· fj1U t>t1r iid1 hm ... ':'itrit' im1qrn >Ht·1111t1a1'l!l!'H, bt·n £'fiirirrrnn1-:;: un'D i111mrrn1{ibn·11b ii.brr Sic fcbri11'll!" 
~o :C :1~
1
~30~::;i;i[t\1~ 110~:~:~1ii';11;n 110 rn ba~ fd_j~ qor f1•_i11t',Yrnqr, ollcr 't~fncf ~.\'th·'.. llnD Gt1 i11,1t 111011 11.t1d), ti\'r (5\ub.:: bn\rftl'll '.\ol1frddJ,' l_l:ritiolpl'~·[o !:er Sd1L'rJ forn d1rhdJ hrrnl1-:1. 
~u"'1:1~rf~u\ctJe'n. n ouorb )_l'l dirn 1·111 ::=:aln11, t1t1rlcr 'J11drn ~ht?1t1f 1 , 'i:ol'11 1:r .n11:1i i'.~11 __ fn111:11·, hnli1· ~1n1 1m~ 111r[it 111111'rocr l!t1h1• l)n:l'lrt1t-1t1~11 (2rfJ!uii ftifol.) 
100 2Jdrr 1>c1 ~Jlctv t,a11wto11. . . unb :1.lu,drn. . 111!) 1nd1t_ ;Wt't\dtrt'tl' \.!:'l'!li' 1'11!1~ l'liJ1t• 1hr ~\rd,'1't' 11\1?• 1_rnb er hotlr bll' ';yi111t1 
·funberte~uon anbcreu_ $lotm1, b11· lprr mc1_no(i ,\ll~!L' 'tnc ~[d1\\'fn. l~idbt111rlt1' flt'J\\Mh! '. 2::1' warrn 1n 1tnc I1c ,\11 t\'pr1'ifc11t1u11, b1~ an ~.llorqrn 
m t aufgc,\afJlt !urrbrn tv1me:1. . ,,~i1d11 fdi(m1111rr wo!if \ltt- ~1ormaf~ rn1 'l_~trnr ':f11r!dtn111Jri1. b(',~ ~kl'r°tl:q1tll!1.-:Sf11qcJ .11vd 9.llitq!it·brr ~ II r cti Ibo r. 
ftn gb~:c~!/~1e~~\~fJ~cl:/1t}:;~r[r;~t1:,1 ~~:;1~~ m~·i11; 9Jloib(11~11e l'ri1111nfl '1:u ~H~i1lll1f f11f1h· nlil'l'1:~nt1.~ ~!~1~\'-~ ·f1n11b bcr ~1.riiwH'idJ;'n ~~mifa• l'i1'.trnh;11, l'it I ., Jrnu tL: ~~ormu ift bl'llll }~~iiu~dn 
be:~e1:~;, 1~~:1:i\;i!~~iS\~~run~e1nrntr111 111 . 1)\~~i'~ ,\'wffiira1111r, na j11, wrnn irt1 bt·n ~;(:~ .;~~a\llt' l('l\t': "~hit T.ii tnili, ~{l•li i/~~:1'11}:l~t~~!~\;,tii·~\~~l'r;rn:·/t~ti~~;'/1~1~~~i:t. j ~;·i,~'t;;· a\:~:~\~}::,Wr,~1:t!or~::~ '?ID~tl[ltf!fl'illi 
!Rate.re IJtnMuuft ert!Jctlt (i\a11t einem 1.J(nbcrrn ,)miid1rn b .. it· Q",l'i11L' ,,:'{l'l1L . , fll'llli\i~" '2(11-:, t.iditn- iilil'rfll11H1l 11id1t bl'\cffcn hatlf. . I .~nm Q.L: [~_ bot jcmanb lJUII i1Jr lw 
lHid), (tuUilltlllC, nru,, fo fJnbe irl1 nur bic ~S,1111 ,11uiid1rn !llrnit fam 1l1r bn0 t'm1,nr. ,,n, iie tu,n ~Bie riu i\cict1rn b,·r E5iil1rr unb ber hnnplel, fit· lJilltc riu urrnu\rlJt'llbe~ 
ltUAbn'III, .3t1WA 'l)ir unb lJO{JrtlltfJOL .:wi [;ntte mid) l'':', tk llJOfltl' l'•:• 110d) ri1t111ar frn1 1!11'11 !,Ul'[l]l'b11t1g l'ridJil'll O}i~Iil·rt btT pomp, ~i1dJcl11 l . 
